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ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪➹⪅㸦ᖹᏊ㸧ࡢୡ௦㸦௦๓༙㸧࡛ࡶ㸪ࠕ㐜ୖࡀࡾࠖࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡸࠕ┦⿵ᆺࠖ
ࡢ␲ၥᩥ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥయ⣔㸦ᮏሗ࿌᭩ࡢᮌ㒊ㄽᩥࢆཧ↷㸧࡞࡝㸪ᑿᙇ᪉ゝ࡟≉ᚩⓗ࡜ゝ࠼
ࡿゝㄒ≉ᚩࡣᗄࡽ࠿ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ෌άᛶ໬ࡣᚲࡎࡋࡶᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡀ㸪௒ᅇࡢྜྠㄪᰝ࡜
ᮏሗ࿌᭩ࡀ㸪ࡑࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡣṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸲 ୺せ࡞ඛ⾜◊✲
 ᮌ᭮ᕝ᪉ゝࡑࢀ⮬యࡢࡲ࡜ࡲࡗࡓグ㏙ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸ࡀ㸪ᑿᙇᆅ᪉ࡢㅖ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ឡ▱┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ᪧす᫓᪥஭㒆ᖌ຾⏫኱Ꮠ㧗⏣ᑎ㸦⌧໭ྡྂᒇᕷ㧗⏣ᑎ㸧ࡢ᪉ゝ࡟㛵
ࡍࡿ㡢㡩ㄽ࡜ᙧែㄽࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡲ࡜ࡲࡗࡓグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᪂ಟ✄ἑᕷྐ⦅⧩఍࡟
ࡶ㸪ᑿᙇᆅᇦ୰㒊࡟఩⨨ࡍࡿ✄ἑᕷ᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿ㸪㡢ኌ࣭㡢㡩࡜ᙧែㄽࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓグ㏙ࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡢ௚࡟㔠⏣୍࡞࡝㸪࢔ࢡࢭࣥࢺࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ◊✲ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩥἲグ
㏙ࡸㄒᙡ㞟ࡶ㸪ྛᆅࡢᕷ⏫ᮧྐ➼࡟ぢࡽࢀࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┬␎ࡍࡿࠋ


 
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

㸰 㡢㡩ㄽ

㸰㸬㸯 㡢⣲┠㘓
 ᮏ᪉ゝࡢẕ㡢㡢⣲ࡣ௨ୗࡢ⾲ ࡟♧ࡍ㏻ࡾ ࡘ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸸ᮌ᭮ᕝ᪉ゝࡢẕ㡢㡢⣲
 ๓  ᚋ
⊃ L  X
 H  R
ᗈ  D 

㡢ኌⓗ࡟ࡣ㸪> ޝ@>°ޝ@>\ޝ@࡜࠸࠺㡢ኌࡀ⌧ࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣࡑࢀࡒࢀ㸪ᶆ‽ㄒࡢDLDH㸪RLRH㸪
XL࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ୍᪉㸪ᮏ᪉ゝෆ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪DL㸪RL㸪XLࡀ⾲ᒙ࡟࠾࠸࡚> ޝ@>°ޝ@>\ޝ@࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ⌧㇟ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡀ㸪DHࡸRHࡀ> ޝ@>°ޝ@࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵ࠺ࡿドᣐ
ࡣ࡞࠸㸦⠇ࡶཧ↷㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪௬࡟DLĺ> ޝ@࡜࠸࠺㡢㡩つ๎ࢆ᝿ᐃࡋ㸪౛࠼ࡤࠕ኱᰿ >ࠖG ޝNR݆@
࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࡣGDLNR1࡜࠸࠺㡢⣲ᙧ㸦ᇶᗏᙧ㸧ࡢ㡢ኌⓗ࣭⾲ᒙⓗ࡞⌧ࢀ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ᚑࡗ࡚㸪ࡇࡇ࡛ࡣ °\࡜࠸࠺㡢⣲ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࠋࠕ㉥࠸࡛ࠖ ࠶ࢀࡤ㸪DNDLĺDNDL
ĺ>DN ޝ@ࡢࡼ࠺࡞ᙧែ㡢㡩つ๎ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
㛗ẕ㡢ࡣ㸪ẕ㡢㡢⣲࡟㛗ẕ㡢㡢⣲5ࡀ⥆࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࠋ㡢ኌⓗ㛗ẕ㡢ࡢ㡢㡩ⓗゎ
㔘࡜ࡋ࡚ࡣ㸪▷ẕ㡢㡢⣲ࡀ ࡘ୪ࢇࡔࡶࡢ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋࡑࡋ࡚㸪▷ẕ㡢㡢⣲ࡀ ࡘ
୪ࢇࡔࡶࡢ࡜ࡋࡓ᪉ࡀ㡢⣲ࡢᩘࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪㡢㡩ㄽⓗほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ࡑࡢ᪉ࡀ⤒῭ⓗ࡛࠶ࡿ࡜
ࡶゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ㸪௨ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ືモྰᐃᙧࡢᙧᘧ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࢆࡼࡾ⡆␎
࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㛗ẕ㡢㡢⣲ 5ࢆタᐃࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪Ꮚ㡢ㄒᖿືモ NDNࠕ᭩ࡃࠖࡢ㠀㐣ཤྰᐃᙧ࡟ࡣ㸪NDND1࡜ NDNHVH1࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ࠶
ࡿࠋྠᵝ࡟㸪ẕ㡢ㄒᖿືモ PLࠕぢࡿࠖࡸ GHࠕฟࡿࠖࡢሙྜ࡟ࡶ㸪PL1࣭GH1࡜࠸࠺ᙧᘧࡢ௚
࡟㸪PL5VH1GH5VH1࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪୙つ๎ືモࠕ᮶ࡿࠖ࡜ࠕࡍࡿࠖࡢሙྜ࡟ࡣ㸪
NR1࡜ NR5VH1㸪VH1࡜ VH5VH1࡜ࡀ࠶ࡿ㸦VL1࡜ VL5VH1࡜࠸࠺ᙧᘧࡶ࠶ࡿࡀ㸪ヰ⪅ࡢឤぬ࡜
ࡋ࡚ࠕ᪂ࡋ࠸ࠖᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛㸪௒㆟ㄽࡢእ࡟ᥐࡃ㸧ࠋ
ࡇࡢ᫬㸪Ꮚ㡢ㄒᖿືモ࡟᥋⥆ࡍࡿD1࡟ᑐࡋ࡚㸪1ࢆẕ㡢ㄒᖿືモ࣭୙つ๎ືモ࡟᥋⥆ࡍࡿ
␗ᙧែ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜࡟኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍᪉㸪ᙧᘧⓗ࡟ࡣࠕࠥࡋࡣࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
ྲྀࡾ❧࡚ྰᐃᙧ࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ NDNHVH1㸪PL5VH1㸪GH5VH1㸪NR5VH1㸪VH5VH1ࡢㅖᙧ
ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㛗ẕ㡢㡢⣲ࢆㄆࡵࡿ❧ሙࢆ࡜ࢀࡤ㸪Ꮚ㡢ㄒᖿືモ࡟᥋⥆ࡍࡿHVH1࡟ᑐࡋ㸪5VH1
࡜࠸࠺ᙧᘧࢆࡑࡢ௚ࡢືモ࡟᥋⥆ࡍࡿ␗ᙧែ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௬࡟㛗ẕ㡢㡢⣲ࢆ
ㄆࡵ࡞࠸❧ሙࢆ࡜ࢀࡤ㸪LVH1㸦PLLVH1㸧㸪HVH1㸦NDNHVH1GHHVH1VHHVH1㸧㸪RVH1㸦NRRVH1㸧
࡜࠸࠺ ࡘࡢ␗ᙧែࢆㄆࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ␗ᙧែࡢᩘ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㛗ẕ㡢㡢⣲ࢆㄆࡵࡿ࠿ྰ࠿࡛
ࡘࡋ࠿␗࡞ࡽ࡞࠸ࡀ㸪㛗ẕ㡢㡢⣲ࢆㄆࡵ࡞࠸ሙྜ㸪D1࡜1࡟ㄆࡵࡽࢀࡓࠕᏊ㡢ㄒᖿࠖᑐࠕࡑ
ࡢ௚ࠖ࡜࠸࠺ᑐ❧ࡀぢ࠼࡟ࡃࡃ࡞ࡿࠋ࡞࠾⪃៖ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣࡦ࡜ࡲࡎ㸪ࡇࡢ
Ⅼࢆ㔜どࡋ࡚㸪㛗ẕ㡢ࢆ▷ẕ㡢ࡀ ࡘ୪ࢇࡔࡶࡢ࡜ࡣゎ㔘ࡏࡎ㸪ྛẕ㡢㡢⣲࡟㛗ẕ㡢㡢⣲ 5ࡀ
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ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
⥆࠸ࡓࡶࡢ࡜ゎ㔘ࢆࡋ࡚࠾ࡃ㸴ࠋ
㛵㐃ࡋ࡚㸪⾲ᒙ࡟⌧ࢀࡿẕ㡢㐃⥆ࡣ>DL@>RL@>XL@ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ㐃⥆ࡍࡿẕ㡢ࡢ㛫࡟ᙧ
ែ⣲ቃ⏺ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪㡢⠇ቃ⏺ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ゎ㔘ࡍࡿ㸵ࠋࡇࡢ᫬㸪ቃ⏺ࡢ๓ᚋ࡟࠶ࡿᙧែ⣲
ࡢ࠺ࡕ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉ࡢᙧែ⣲ࡀ⮬⏤ᙧែ⣲࡛࠶ࡿ㸦H[ࠕࡲ࡞ᯈࠖ>PDQDLWD@㸪
>PDQ ޝWD@㸹ࠕᡞᯈ >ࠖWRLWD@㸪>W°ޝWD@㸧ࠋᚋ࡟㏙࡭ࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢほⅬ࠿ࡽࡶ㸪ࡇࢀࡽࡢẕ㡢ࡢ㛫
࡟ࡣ㡢⠇ቃ⏺㸦µ¶࡛⾲グ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ
ḟ࡟㸪Ꮚ㡢㡢⣲ࡢ୍ぴࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋJࡣ㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚㸪ㄒ୰࡛㰯⃮>ƾ@㸪ㄒ㢌࡛ࡣ◚⿣㡢>ܳ@
࡛⌧ࢀࡿࠋ
⾲㸸ᮌ᭮ᕝ᪉ゝࡢᏊ㡢㡢⣲
୧၁㡢 ṑⱼ㡢 ◳ཱྀ⵹㡢 ㌾ཱྀ⵹㡢 ኌ㛛㡢
◚⿣㡢 ↓ኌ S W N
᭷ኌ E G J>ܳaƾ@
◚᧿㡢 ↓ኌ F>WVaWܨ@
᭷ኌ ]>G]aGݣ@
ᦶ᧿㡢 V>Vaܨ@ K
ඹ㬆㡢 㰯㡢 P Q 1
᥋㏆㡢 Z M
ࡣࡌࡁ㡢 U>ݐ@
௨ୗ࡟㸪ࡇࡢ᪉ゝࡢ୍࣮ࣔࣛぴࢆ㸪ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿ௬ྡ⾲グ࡜࡜ࡶ࡟♧ࡍࠋ
⾲ 㸸▷ẕ㡢ࢆྵࡴ࣮ࣔࣛ
㡢⣲⾲グ D L X H R
㡢ኌ D L ݁ H R
௬ྡ ࢔ ࢖ ࢘ ࢚ ࢜
㡢⣲⾲グ SD SL SX SH SR
㡢ኌ SD SL S݁ SH SR
௬ྡ ࣃ ࣆ ࣉ ࣌ ࣏
㡢⣲⾲グ SMD SMX SMR
㡢ኌ SނD Sނ݁ SނR
௬ྡ ࣆࣕ ࣆࣗ ࣆࣙ
㡢⣲⾲グ ED EL EX EH ER
㡢ኌ ED EL E݁ EH ER
௬ྡ ࣂ ࣅ ࣈ ࣋ ࣎
㸴࡞࠾㸪VH1ࡢࡳࢆྲྀࡾ❧࡚ྰᐃ⏤᮶ࡢྰᐃ᥋㎡࡜ࡋ࡚ྲྀࡾฟࡋ㸪ࡑࡢ๓ࡢ㒊ศ NDNHPL5࡞࡝ࢆ
ྰᐃᣑᙇㄒᖿ࡜ࡍࡿ❧ሙࡶ࠶ࡾᚓࡿࡀ㸪௒㸪ࡑࡢ❧ሙࢆ✚ᴟⓗ࡟ᨭᣢࡍࡿ᰿ᣐࡶ࡞࠸㸦ឡ▱┴ᩍ⫱
ጤဨ఍ ࡶཧ↷㸧ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ᬻᐃⓗ࡟ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞ศᯒࢆྲྀࡗ࡚࠾ࡃࠋ
㸵ࡓࡔࡋ㸪ᶆ‽ㄒࡢᙳ㡪࡛⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ஧㔜ẕ㡢࣭ẕ㡢㐃⥆ࡶ࠶ࡿࠋヲ⣽ࡣᮍㄪᰝࠋ
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


㡢⣲⾲グ EMD   EMX   EMR
㡢ኌ EނD   Eނ݁   EނR
௬ྡ ࣅࣕ   ࣅࣗ   ࣅࣙ
㡢⣲⾲グ PD PL PX PH PR
㡢ኌ PD PL P݁ PH PR
௬ྡ ࣐ ࣑ ࣒ ࣓ ࣔ
㡢⣲⾲グ PMD   PMX   PMR
㡢ኌ PނD   Pނ݁   PނR
௬ྡ ࣑ࣕ   ࣑ࣗ   ࣑ࣙ
㡢⣲⾲グ WD     WH WR
㡢ኌ WD     WH WR
௬ྡ ࢱ     ࢸ ࢺ
㡢⣲⾲グ GD     GH GR
㡢ኌ GD     GH GR
௬ྡ ࢲ     ࢹ ࢻ
㡢⣲⾲グ VD VL VX VH VR
㡢ኌ VD ܨL V݁ VH VR
௬ྡ ࢧ ࢩ ࢫ ࢭ ࢯ
㡢⣲⾲グ VMD   VMX VMH VMR
㡢ኌ ܨD   ܨ݁ ܨH ܨR
௬ྡ ࢩࣕ   ࢩࣗ ࢩ࢙ ࢩࣙ
㡢⣲⾲グ FD FL FX   FR
㡢ኌ ݸD ݺL ݸ݁   ݸR
௬ྡ ࢶ࢓ ࢳ ࢶ   ࢶ࢛
㡢⣲⾲グ FMD   FMX FMH FMR
㡢ኌ ݺD   ݺ݁ ݺH ݺR
௬ྡ ࢳࣕ   ࢳࣗ ࢳ࢙ ࢳࣙ
㡢⣲⾲グ ]D ]L ]X ]H ]R
㡢ኌ ݵDa]D ݷLaݣL ݵ݁a]݁ ݵHa]H ݵRa]R
௬ྡ ࢨ ࢪ ࢬ ࢮ ࢰ
㡢⣲⾲グ ]MD   ]MX ]MH ]MR
㡢ኌ ݷDaݣD   ݷ݁aݣ݁ ݷHaݣH ݷRaݣR
௬ྡ ࢪࣕ   ࢪࣗ ࢪ࢙ ࢪࣙ
㡢⣲⾲グ QD QL QX QH QR
㡢ኌ QD QL Q݁ QH QR
௬ྡ ࢼ ࢽ ࢾ ࢿ ࣀ
㡢⣲⾲グ QMD   QMX   QMR
㡢ኌ QނD   Qނ݁   QނR
௬ྡ ࢽࣕ   ࢽࣗ   ࢽࣙ
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



㡢⣲⾲グ ND NL NX NH NR
㡢ኌ ND NL N݁ NH NR
௬ྡ ࢝ ࢟ ࢡ ࢣ ࢥ
㡢⣲⾲グ NMD   NMX   NMR
㡢ኌ NނD   Nނ݁   NނR
௬ྡ ࢟ࣕ   ࢟ࣗ   ࢟ࣙ
㡢⣲⾲グ JD JL JX JH JR
㡢ኌ ܳDaƾD ܳLaƾL ܳ݁aƾ݁ ܳHaƾH ܳRaƾR
௬ྡ ࢞ ࢠ ࢢ ࢤ ࢦ
㡢⣲⾲グ JMD   JMX   JMR
㡢ኌ ܳނDaƾނD   ܳނ݁aƾނ݁   ܳނRaƾނR
௬ྡ ࢠࣕ   ࢠࣗ   ࢠࣙ
㡢⣲⾲グ KD KL KX KH KR
㡢ኌ KD oL ݊݁ KH KR
௬ྡ ࣁ ࣄ ࣇ ࣊ ࣍
㡢⣲⾲グ KMD   KMX   KMR
㡢ኌ oD   o݁   oR
௬ྡ ࣄࣕ   ࣄࣗ   ࣄࣙ
㡢⣲⾲グ KZD       KZR
㡢ኌ ݊D       ݊R
௬ྡ ࣇ࢓       ࣇ࢛
㡢⣲⾲グ UD UL UX UH UR
㡢ኌ ݐD ݐL ݐ݁ ݐH ݐR
௬ྡ ࣛ ࣜ ࣝ ࣞ ࣟ
㡢⣲⾲グ UMD   UMX   UMR
㡢ኌ ݐނD   ݐނ݁   ݐނR
௬ྡ ࣜࣕ   ࣜࣗ   ࣜࣙ
㡢⣲⾲グ MD   MX   MR
㡢ኌ MD   M݁   MR
௬ྡ ࣖ   ࣘ   ࣚ
㡢⣲⾲グ ZD        
㡢ኌ ZD        
௬ྡ ࣡        

⾲ 㸸ಁ㡢࣭᧕㡢࣭㛗㡢&ࡣ௵ពࡢᏊ㡢㸪9ࡣ௵ពࡢẕ㡢
㡢⣲⾲グ 4 1 95    
㡢ኌ && QaPaƾa݆ &Dޝ࡞࡝    
௬ྡ ࢵ ࣥ ࢔࣮࡞࡝    

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

⾲ 㸸஧㔜ẕ㡢ࢆྵࡴ㡢⠇࣮ࣔࣛ
㡢⣲⾲グ DL   XL   RL
㡢ኌ & ޝa&ܭޝ   &\ޝa&\L   &°ޝaZHޝ
௬ྡ ࢔࢙࣮㸪࢙࣮࢝࡞࡝   ࢘࢕࣮㸪ࢡ࢕࣮࡞࡝   ࢙࣮࢜㸪ࢥ࢙࣮࡞࡝

࡞࠾㸪௨ୗࡢ౛ᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⾜┠࡟㡢ኌ⾲グ࡜ࡋ࡚ࡢ௬ྡ⾲グ㸪⾜┠࡟ᙧែ⣲ศᯒࢆ᪋
ࡋࡓ㡢⣲⾲グ㸪⾜┠࡟ྛᙧែ⣲ࡢព࿡࣭ᶵ⬟㸪⾜┠࡟ᶆ‽ㄒヂ㸪ࡢ㡰࡛⾲グࢆࡍࡿࠋ

㸰㸬㸰 㡢⠇ᵓ㐀࡜࣮ࣔࣛ
 ᮌ᭮ᕝ᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ㄆࡵࡽࢀࡿ㡢⠇ᵓ㐀ࡣ㸪& ࢆᏊ㡢㸪9 ࢆẕ㡢㸪6 ࢆ༙ẕ㡢࡜ࡍࢀࡤ㸪
&69&࡜♧ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪9࡟ࡣ㛗ẕ㡢ࡶྵࡲࢀࡿࠋ࡞࠾㸪ㄒ㢌ࡢᏊ㡢㐃⥆
&6ࡣ➨ Ꮚ㡢ࡀMࡢ㸪࠸ࢃࡺࡿᣉ㡢㡢⠇ࡢሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪&M9ࡢ࡜ࡁࡢ &ࡢ఩⨨࡟Z
࡜Mࡣ❧ࡓ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪& ࡢ఩⨨࡟❧ࡕ࠺ࡿࡢࡣ㸪1㸦᧕㡢㸧࡜4㸦ಁ㡢㸧ࡢࡳ࡛㸪ࡑࢀࡽ
ࡣ࣮ࣔࣛ࡜ࡋ࡚ࡣ㸯ᢿࢆᡂࡍࠋࡓࡔࡋ㸪ㄒᮎ㡢⠇ࡢሙྜ࡟ &ࡢ఩⨨࡟⌧ࢀࡿࡢࡣ1ࡢࡳ࡛࠶
ࡿࠋ༢⣧ㄒ࡟᪊࠸࡚ࡣ㸪&9ᵓ㐀ࡀ᭱ࡶከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ᐃ㔞ⓗ࡞᳨ᰝ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ᪉ゝ࡛ࡣ㸪௚ືモࡢ┤᥋┠ⓗㄒ࡜࡞ࡿྡモࡣᑐ᱁ Rࢆక࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᇶᮏⓗ࡟↓ຓ
モ࡛⌧ࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᢿྡモࡣᮎᑿࡢẕ㡢ࡀ㛗ࡃⓎ㡢ࡉࢀࡿᙧ࡛⌧ࢀࡿ㸦⠇㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪
ㅖ᪉ゝ࡛ぢࡽࢀࡿࠕ㡢㡩ⓗ࡞ㄒࡣ ᢿ௨ୖ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺᭱ᑠㄒไ⣙ࡢ཯ᫎ࡜ࡶᛮ
ࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⠇ࡢE࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪➹⪅ࡽࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᑐ᱁࡟࠾ࡅࡿㄒᮎẕ㡢
ࡢ㛗࿧ࡣ㸪 ᢿྡモ௨እ࡛ࡶほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡦ࡜ࡲࡎ㸪ࡇࡢ᪉ゝ࡟᭱ᑠㄒไ⣙ࡀ
࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࢆಖ␃ࡋ㸪௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

㸰㸬㸱 ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ
 ᮌ᭮ᕝ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔ࡣ㸪ᮾி᪉ゝ࡜ྠࡌࡃ㸪ୗࡆ᰾㸦ୖ㔝 㸧ࡢ᭷↓࡜఩⨨ࡀᘚ
ูⓗ࡞ከᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔࡛࠶ࡿࠋQᢿࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ༢఩࡟㸪ྍ ⬟࡞࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢ
ᩘ3Qࡣ㸪3Q Q࡜ᐃᘧ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉㸪㢮㸶ࡢ⤫ྜࣃࢱ࣮ࣥ㸦㢮ูయ⣔㸧࠿ࡽࡍࡿ
࡜㸪ᮌ᭮ᕝ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣෆ㍯ᘧ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛㸪୰㍯ᘧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢす
୕Ἑ᪉ゝࡸᮾி᪉ゝ㸪እ㍯ᘧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᮾ୕Ἑ᪉ゝ࡜ᑐ❧ࢆᡂࡍࠋ
 ௒㸪ྛ㢮ࡢㄒࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ࡛⌧ࢀࡿ࠿ࢆ㸪୰㍯ᘧ㸦ᮾி᪉ゝ㸧㸪እ㍯ᘧ㸦ᮾ୕Ἑ
ࡢ᪂ᇛᕷ᪉ゝ㸪ᖹᏊ 㸧࡜ẚ㍑ࡍࡿᙧ࡛㸪⾲ࠥ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ⾲୰㸪>ࡣࣆࢵࢳࡢୖ᪼఩⨨
ࢆ㸪@ࡣࣆࢵࢳࡢୗ㝆఩⨨♧ࡍࠋ⌮ゎࡢ౽ࡢࡓࡵ㸪ᣲ౛ࡣ௬ྡ᭩ࡁ㸦୍㒊₎Ꮠ㸧࡜ࡍࡿࠋ





㸶ᩥ⊩㈨ᩱ࡟཯ᫎࡉࢀࡓࡶࡢࡶྵࡵࡓ᪥ᮏㄒᮏᅵㅖ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᑐᛂ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㸪᪥ᮏᮏᅵㅖ
᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ♽య⣔࡟෌ᘓࡉࢀࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ࡟ࡼࡗ࡚༊ูࡉࢀࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢࡇ࡜ࢆࠕ㢮㸦࢔
ࢡࢭࣥࢺㄒ㢮㸧ࠖ ࡜࿧ࡪࠋྛ㢮ࡣ ᢿ 㢮࣭ᢿ 㢮࡞࡝␒ྕ࡛࿧ࡤࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡇ࡟ゝ࠺㢮ู
య⣔࡜ࡣ㸪㢮ࡢ⤫ྜࡢᅾࡾ᪉ࡢࡇ࡜ࢆゝ࠺ࠋ㔠⏣୍ࢆཧ↷ࠋ
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


⾲㸸ᢿྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 㢮 㢮 㢮
ᮌ᭮ᕝ ⺅>࢞ >᪥@࢞ >ᮌ@࢞
ᮾி ⺅>࢞ ᪥>࢞ >ᮌ@࢞
᪂ᇛ ⺅>࢞ ᪥>࢞ >ᮌ@࢞

⾲㸸ᢿྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 㢮 㢮 㢮 㢮 㢮
ᮌ᭮ᕝ ࢝ࢮ>࢞ ࢘>ࢱ@࢞ ࢔>ࢩ@࢞ >ࣇ@ࢿ࢞ >ࢧ@ࣝ࢞
ᮾி ࢝>ࢮ࢞ ࢘>ࢱ@࢞ ࢔>ࢩ@࢞ >ࣇ@ࢿ࢞ >ࢧ@ࣝ࢞
᪂ᇛ ࢝>ࢮ࢞ ࢘>ࢱ࢞ ࢔>ࢩ@࢞ >ࣇ@ࢿ࢞ >ࢧ@ࣝ࢞

⾲㸸ᢿྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
 㢮 㢮 㢮 㢮 㢮 D㢮 E㢮
ᮌ᭮ᕝ ࢧ࢝>ࢼ࢞ ࢔ࢬ>࢟@࢞ ࢔ࢱ>࣐@࢞ >࢖@ࣀࢳ࢞ ࢘ࢧ>ࢠ࢞ >࢝@ࣈࢺ࢞ ࢡࢫ>ࣜ࢞
ᮾி ࢧ>࢝ࢼ࢞ ࢔>ࢬ࢟@࢞ ࢔>ࢱ࣐@࢞ >࢖@ࣀࢳ࢞ ࢘>ࢧࢠ࢞ >࢝@ࣈࢺ࢞ ࢡ>ࢫࣜ࢞
᪂ᇛ ࢧ>࢝ࢼ࢞ ࢔>ࢬ࢟࢞ ࢔>ࢱ@࣐࢞ >࢖@ࣀࢳ࢞ ࢘>ࢧࢠ࢞ >࢝@ࣈࢺ࢞ ࢡ>ࢫࣜ࢞

 ࡇࡢ᪉ゝࡢྃ㡢ㄪࡣ㸪ᮾி᪉ゝ࡜␗࡞ࡾ㸪ཎ๎㸪ྃ㢌ᢿ┠ࡢᚋ࡛ࣆࢵࢳࡀୖ᪼ࡍࡿᙧ࡛ᐇ⌧
ࡍࡿࠋ୍⯡࡟ࠕ㐜࠶ࡀࡾࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ⫈ぬ༳㇟ⓗ࡟ࡣ㸪ྃ㢌࠿ࡽྃ㢌ᢿ┠࡟
࠿ࡅ࡚㸪ᚎࠎ࡟ࣆࢵࢳࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ࡶឤࡌࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪ྃ㢌ᢿ┠࡟㸪᧕㡢㸪㛗㡢ࡀ
࠶ࡿሙྜࡣ㸪ྃ㢌࠿ࡽ㧗࠸ࣆࢵࢳ࡛ᐇ⌧ࡍࡿⅬࡣ㸪ᮾி᪉ゝ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓ㸪౛࠼ࡤࠕࡲ࡞ᯈࠖࡀPDQD>LWD࡛࠶ࡾ㸪PD>QDLWD࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ᙜヱࡢㄒ୰࡟ᙧែ⣲ቃ
⏺ࢆࡲࡓ࠸ࡔᙧ࡛ྵࡲࢀࡿDL࡜࠸࠺ẕ㡢㐃⥆ࡀ㸪ྠ୍㡢⠇ෆ࡟ྵࡲࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ㸦➨
㡢⠇ࡀ㍍㡢⠇࡛㸧➨㡢⠇ࡀ㛗ẕ㡢ࡸಁ㡢࣭᧕㡢ࢆྵࡴ㔜㡢⠇࡛࠶ࡿሙྜ࡟㸪ྃ㢌ࡢୖ᪼ࡀྃ
㢌ᢿ┠ࡢᚋ࡟ぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡜ẚ㍑ࡉࢀࡓ࠸㸦౛㸸ZD>ܨLQWD@ޝࠕ⚾ࡓࡕ 㸪ࠖR>P ޝVD1ࠕ㈗᪉ᵝ 㸧ࠖࠋ

㸰㸲 ୺࡞ᙧែ㡢㡩つ๎
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪୺࡞ᙧែ㡢㡩つ๎࡜ࡋ࡚㸪㐃⃮࡜㡢౽⌧㇟㸪ẕ㡢⼥ྜ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿࠋ

㸰㸲㸯 㐃⃮
 ᮌ᭮ᕝ᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝ࡜ྠᵝ࡟」ྜㄒࢆᙧᡂࡍࡿ㝿࡟㐃⃮⌧㇟ࡀぢࡽ
ࢀࡿࠋ኱ࡲ࠿࡟ࡣ㸪ᮌ᭮ᕝ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃⃮ࡣ㸪」ྜㄒᚋ㒊せ⣲ࡢึ㢌Ꮚ㡢ࡀ↓ኌ㜼ᐖ㡢࡛࠶
ࡿሙྜ࡟㸪ᑐᛂࡍࡿ᭷ኌ㜼ᐖ㡢࡟஺᭰ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪NࡣJ㸪WࡣG㸪V࣭Fࡣ]
࡟஺᭰ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪KࡣE࡜஺᭰ࡍࡿࠋ௨ୗ࡟㸪୍㒊౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ

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

 DN㸸NDPHࠕ⏎ࠖ ĺ J㸸PL]XJDPHࠕỈ⏎ 㸦ࠖỈ㸩⏎㸧
  EF㸸FLࠕ⾑ࠖ  ĺ ]㸸KDQD]Lࠕ㰯⾑ 㸦ࠖ㰯㸩⾑㸧
  FK㸸KRNLࠕ⟨ࠖ ĺ E㸸QLZDERNLࠕᗞ⟨ 㸦ࠖᗞ㸩⟨㸧

 ヲ⣽࡞ㄪᰝ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪㐃⃮⌧㇟ࡣᚋ㒊せ⣲ࡀእ᮶ㄒ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࠋ
Sࡀㄒ㢌࡟⌧ࢀࡿࡢࡣ㸪ᑓࡽእ᮶ㄒࡢሙྜ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀᨾSࡀ㐃⃮࡟ࡼࡗ࡚E࡜஺᭰ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠸ࠋ

㸰㸲㸰 㡢౽
 ࡇࡇ࡟࠸࠺ࠕ㡢౽ ࡜ࠖࡣ㸪Ꮚ㡢ㄒᖿືモ㸦⠇ཧ↷㸧࡟㐣ཤ᥋㎡WDࡸ୰Ṇᙧ๪ືモ᥋㎡WH
࡞࡝ࡀ⥆ࡃሙྜ࡟㸪ㄒᖿᮎᏊ㡢࡟⏕ࡌࡿ㡢⣲஺᭰⌧㇟ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㸪ࡲ࡜ࡵࡽ
ࢀࡿࠋ

⾲ 㸸Ꮚ㡢ㄒᖿືモ࡟࠾ࡅࡿ㡢౽⌧㇟
ㄒᖿᮎ
Ꮚ㡢 ㄒ౛
ά⏝ᙧ౛
㸦㐣ཤᙧ㸧 సࡾ᪉
N

J
V
F
Q
E
P
U
Z¡
᭩ࡃ

Ⴅࡄ
ฟࡍ
❧ࡘ
Ṛࡠ
㣕ࡪ
㣧ࡴ
ษࡿ
㈙࠺
NDNX

NDJX
GDVX
WDFX
VLQX
WREX
QRPX
NLUX
NDZX
NDLWD

NDLGD
GDLWD
WD4WD
VLQGD
WR1GD
QRQGD
NL4WD
ND4WD
NࢆL࡟ࡍࡿࠋణࡋ㸪ࠕ⾜ࡃ LࠖNXࡣ౛እⓗ࡟Nࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟
ࡍࡿࠋ
JࢆL࡟ࡍࡿࠋ᥋㎡ึ㢌ࡢWࡣG࡜࡞ࡿࠋ
VࢆL࡟ࡍࡿࠋ
Fࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ
Qࢆ 1㸦᧕㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ᥋㎡ึ㢌ࡢWࡣG࡜࡞ࡿࠋ
Eࢆ 1㸦᧕㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ᥋㎡ึ㢌ࡢWࡣG࡜࡞ࡿࠋ
Pࢆ 1㸦᧕㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ᥋㎡ึ㢌ࡢWࡣG࡜࡞ࡿࠋ
Uࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ
Zࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ


㸰㸬㸲㸬㸱 ẕ㡢⼥ྜ
᪤࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪DLRLXLࡣ㸪㡢ኌⓗ࡟ࡣ> ޝ@>°ޝ@>\ޝ@࡜࠸࠺㡢ኌ࡛⌧ࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣ
ࡑࢀࡒࢀ㸪ᶆ‽ㄒࡢDLDH㸪RLRH㸪XL࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ
ᮏ᪉ゝෆ㒊࡟࠾࠸࡚㸪DL㸪RL㸪XLࡀ⾲ᒙ࡛> ޝ@>°ޝ@>\ޝ@࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡜⪃࠼
ࡿࡢࡣ㸪ࠕ㉥࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙧᐜモࡢ㠀㐣ཤᙧࡀ㸪>DN ޝ@࡜࠸࠺ᙧ࡛⌧ࢀࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ✀ࠎࡢドᣐ
࠿ࡽ㸪ࠕ㉥࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙧᐜモࡢㄒᖿࡣDND࡛࠶ࡾ㸪㠀㐣ཤ⤊Ṇᙧࡢ᥋㎡ࡣL࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࢀᨾ㸪DNDLĺDNDLĺ>DN ޝ@ࡢࡼ࠺࡞ᙧែ㡢㡩つ๎ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠕ኱
᰿ࠖ>G ޝNR݆@࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࡣGDLNR1࡜࠸࠺㡢⣲ᙧ㸦ᇶᗏᙧ㸧ࡢ㡢ኌⓗ࣭⾲ᒙⓗ࡞⌧ࢀࡔ࡜⪃
࠼ࡿࠋ
୍᪉࡛㸪DHࡸRHࡀ> ޝ@>°ޝ@࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵ࠺ࡿドᣐࡣ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪ࡇࡇ࡛ࡣ⾲ᒙ࡟
࠾࠸࡚> ޝ@>°ޝ@>\ޝ@࡜࠸࠺㡢ኌ࡛⌧ࢀࡿࡶࡢࡣ඲࡚ᇶᗏ࡟᪊࠸࡚㸪DL㸪RL㸪XL࡜࠸࠺஧㔜ẕ
㡢࡛࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠾ࡃࠋ࡞࠾㸪ࡇࡇ࡛ࡣ MRࠕⰋ࠸ࠖࡢ㠀㐣ཤᙧMRLࡀ㸪>Hޝ@࡜ᐇ⌧ࡉࢀࡿ
ࡢࡶ㸪RLĺ>°ޝ@ࡢ㡢㡩つ๎࡟‽ࡎࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪>KDMRޝ@㸦KDMDXࠕ᪩ࡃ 㸧ࠖ࠿ࡽ㸪ᙧᐜモࡢ๪モᙧࢆసࡿ᥋㎡X࡟ࡘ࠸࡚㸪DXĺR5
>Rޝ@࡜࠸࠺ᙧែ㡢㡩つ๎ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋຍ࠼࡚㸪>MDVDܨ݁ޝ@㸦MDVDVLXࠕඃࡋࡃ 㸧ࠖ
ࡸ>M݁ޝ@㸦LXࠕゝ࠺ 㸧ࠖ࠿ࡽ㸪LXĺMX5>M݁ޝ@࡜࠸࠺㡢ኌ໬つ๎ࢆ᝿ᐃࡍࡿࠋ
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ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


㸱 ྡモࡢᵓ㐀

㸱㸯 ྡモࡢෆ㒊ᵓ㐀
 ྡモㄒᖿ࡟⥆ࡃ᥋㎡࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࡜ࡇࢁ㸪」ᩘࢆ⾲ࡍ1WD5UD5WDFL࡜㸪᭕᫕
໬ࢆ⾲ࡍQD1NDࡀㄆࡵࡽࢀ㸪ࡇࡢ㡰࡛⥆ࡃࠋ1WD5UD5ࡢ౑࠸ศࡅࡢ᮲௳ࡸ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ྡ
モ࡟ࡶ⥆ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿➼ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪1WD5UD5ࡣ㸪ື≀ࡸ↓⏕≀ࢆ」ᩘ໬
ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ヰ⪅ࡣ࠸ࡓࠋ

 D࣡ࢩࣥࢱ࣮ Eࢲࣞࣥࢱ࣮  Fࢲ࣮ࣞࣛ
   ZDVL1WD5   GDUH1WD5    GDUHUD5
   3/     ㄡ3/      ㄡ3/
   ࠕ⚾ࡓࡕࠖ  ࠕㄡࡓࡕࠖ   ࠕㄡࡓࡕࠖ

㸱㸰 ௦ྡモࡢᵓ㐀࡜య⣔
 ே⛠௦ྡモࢆ㸪Ⓨヰሙ㠃࡟࠾ࡅࡿヰࡋᡭ㸦ே⛠㸧㸪⪺ࡁᡭ㸦ே⛠㸧㸪ࡑࢀ௨እ㸦ே⛠㸧ࢆ
ᣦ♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᑓ⏝ࡢᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᮌ᭮ᕝ᪉ゝ࡟ࡣ㸪ே⛠௦ྡモ࡜ ே⛠
௦ྡモࡣᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ே⛠௦ྡモࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋே⛠ࡢᣦ♧ᑐ㇟ࡣ㸪ᚋ࡟㏙࡭ࡿᣦ
♧௦ྡモࡸᅛ᭷ྡモ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᣦ♧ࡉࢀ㸪ே⛠ࢆᣦ♧ࡍࡿࡓࡵࡢ⩏ົⓗ࡞ᙧᘧࡣ࡞࠸ࠋ
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ே⛠௦ྡモ࡟ ZDVL㸪RUH㸪ZDWDVL㸪ERNXࡢ ᙧᘧࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀ㸪ఏ⤫ⓗ
࡞᪉ゝᙧ࡜ࡋ࡚ ZDVLࡀ᭱ࡶࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡾ㸪ZDVMD5࡜࠸࠺ᥦ㢟ᙧᘧࡶぢࡽࢀࡿࠋ
ே⛠௦ྡモ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪RPDL>RP ޝ@㸪D1WD㸪RPDVD1ࡀ࠶ࡿࠋRPDLࢆ┠ୖࡢ⪅࡟ᑐࡋ࡚⏝࠸
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎ㸪RPDVD1ࡣ⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡸࡸᩗពࢆ♧ࡍࡼ࠺࡞ゝ࠸᪉࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ ࡘ
ࡢ୰࡛ࡣ㸪D1WDࡢ౑⏝⠊ᅖࡀ᭱ࡶᗈ࠸ࡼ࠺࡛㸪⪺ࡁᡭࡢᛶูࡸᩗពࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪౑⏝ྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾㸪෌ᖐ௦ྡモ㸦ࠕ⮬ศ 㸧ࠖࡣ ]LEX1࡛⾲ࡉࢀࡿࠋ

 ࢱ࣮ࣟ࣡ ^࢜ࢺࢺࢽ ࢜ࢺࢺ࢙࣮`  ࢪࣈࣥࣀ ࢖࢚࢜  ࣖࢵࢱ
  WDUR5 ZD ^RWRWR QL  RWRWR L`     ]LEX1 QR  LH R    MD4WD
  ኴ㑻 723 ^ᘵ '$7 ᘵ /2&`     5)/ *(1 ᐙ $&&  ࡸࡿ367
  ࠕኴ㑻ࡣᘵ࡟⮬ศࡢᐙࢆࡸࡗࡓࠖ

ᣦ♧௦ྡモ࣭␲ၥ௦ྡモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⠇࡛㏙࡭ࡿࠋ

㸱㸱 ᩘモ
 ᩘモࡣ㸪᱁ຓモ㸦⠇㸧ࢆక࠸㸪㡯࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡾ㸪ᒓ᱁ຓモ  QRࢆకࡗ࡚ྡモࢆ
ಟ㣭ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡁࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪୍⯡ࡢྡモ࡜ྠᵝࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࢆࡍࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ࡑࡢࡲࡲࢥ
ࣆࣗࣛ MD GDࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ලయ౛ࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ



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ᖹᏊ࣭ஂಖ࣭ⷵᒣཱྀࠕᮌ᭮ᕝ᪉ゝᩥἲᴫㄝࠖ


 D ࢔ࣀ  ࢝ࢩ     ^࢔ࣥࢱࣛ ࢔ࣥࢱࢱࢳ`  ࣇࢱࣜ࢞  ࢱ࣋ࢱࣀ
   DQR   NDVL      ^D1WDUD    D1WDWDFL`    KXWDUL JD    WDEHWD QR
   ࠶ࡢ  ⳫᏊ    ^3/     3/ `    ஧ே 120  㣗࡭ࡿ367 6)3
  ࠕ࠶ࡢⳫᏊࡣ㸪࠶࡞ࡓࡓࡕ஧ேࡀ㣗࡭ࡓࡢ࡛ࡍ࠿㸽ࠖ
 E ࣇࢱࣜࣀ  ࢜ࢺࢥ࢞  ࢼࢢࣜ࢔ࢵࢱ
  KXWDUL QR  RWRNR JD  QDJXULD4WD
  ஧ே *(1  ⏨ 120  Ẁࡿ,1)ྜ࠺367
  ࠕ஧ேࡢ⏨ࡀẀࡾྜࡗࡓࠖ

 ୖグࡢࡼ࠺࡞ྡモ࡜ࡋ࡚ࡢ⏝ἲ௨እ࡟㸪๪モⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⏝ἲࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬㸪᱁ຓモࢆ
కࢃ࡞࠸ࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿࠋ

 ࢜ࢺࢥ࢞ ࣄࢺࣜ࢔ࣝ࢕࣮ࢺࣝ
 RWRNR JD  KLWRUL  DUXLWRUX
 ⏨ 120  ୍ே  Ṍࡃ3)1367
 ࠕ⏨ࡀ୍ேṌ࠸࡚࠸ࡿࠖ

 ᩘモࡣ㸪ᙧែㄽⓗ࡟ࡣᩘモㄒᖿ࡜㢮ู᥋㎡ࢆ࡜ࡿᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟㸪௦⾲ⓗ࡞ᩘモ
࡛࠶ࡿࠕࠥே 㸦ࠖே㛫㸧㸪ࠕࠥࡘ 㸦୍ࠖ⯡ⓗ࡟≀㉁ࡢಶᩘࢆᩘ࠼ࡿሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ㸧ࡢ ࠿ࡽ 
ࡲ࡛ࡢ⾲⌧ࢆ࠶ࡆࡿࠋ

⾲ 㸸ᩘモࡢ⾲⌧ࡢ౛
         
ே KLWRUL KXWD5UL 
VD1QLQ
MR4WDUL
MRQL1

JRQL1

URNXQL1

KLFLQL1

KDFLQL1

NXQL1
୍⯡ KLWRFX KXWD5FX PL4FX MR4FX LFXFX PX4FX QDQDFX MD4FX NRNRQRFX

 ⾲ ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪ࠕࠥேࠖࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ࠕே ࠖࠕே ࠖࠕேࠖࡢሙྜ࡟㸪UL࡜࠸࠺
≉ู࡞ᙧᘧࡀぢࡽࢀࡿ୍᪉㸪௚ࡣ₎ㄒ⏤᮶ࡢᙧᘧ㸦VD1JRURNX࣭࣭࣭࡞࡝㸧࡟QL1ࢆ௜ࡋࡓᙧ
ᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ㸦௨ୖࡢሙྜࡶྠᵝ㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕேࠖࡢሙྜ࡟ࡣࡑࡢ୧᪉ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
₎ㄒ⏤᮶ࡢᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪௚ࡢ㢮ู᥋㎡㸦౛࠼ࡤKLNLࠕࠥ༉ 㸦ࠖື≀୍⯡㸧㸧ࡀ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿሙྜ࡛ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࢹ࣮ࢱࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

 
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ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


㸲㸬ືモࡢᵓ㐀

㸲㸬㸯 ᇶᮏᵓ㐀
ືモࡣ㸪኱ࡁࡃᩥ⤊Ṇࡢᙧ࡜ࡋ࡚ࡢᐃືモ࡜㸪๪モ⠇ࢆᙧᡂࡍࡿ๪ືモ࡜࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋᐃ
ືモࡣ㸪ࢸࣥࢫ㸦᫬ไ㸧࣭ ࣒࣮ࢻࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛ᒅᢡ㸦ά⏝㸧ࡋ㸪ࡲࡓ㸪ከࡃࡢሙྜ㸪⫯ᐃ࣭ྰᐃ
࡟ࡼࡗ࡚ࡶᒅᢡࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ᐃືモᙧࡣ㸪㐃యಟ㣭⠇ࢆᙧᡂࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࡾ㸪ࡑࡢᚋ࡟
✀ࠎࡢᙧᘧྡモࢆక࠺ࡇ࡜࡛‽య⠇ࢆᙧᡂࡍࡿࡢ࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡓࡾࡍࡿࠋࡲࡓ㸪᥋⥆ຓモࢆక
࠸㸪๪モ⠇ࢆᙧᡂࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿ㸦⠇࡜ ⠇㸧ࠋ๪ືモࡣ᫬ไ࡛ᒅᢡࡏࡎ㸪ᇶᮏⓗ࡟ᩥ
⤊Ṇࡢᶵ⬟ࡣᣢࡓ࡞࠸㸦ࡓࡔࡋ㸪⠇ཧ↷㸧ࠋ

㸲㸬㸯㸬㸯 ᐃືモ㸦ᩥᮎ⤊Ṇᙧ㸧ࡢᒅᢡ
 ᚋ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪ᮌ᭮ᕝ᪉ゝࡢືモࡣ㸪つ๎ⓗ࡞ά⏝ࢆࡍࡿືモ࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ㡢ㄒᖿືモ࣭
ẕ㡢ㄒᖿືモࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ௚࡟ NXࠕ᮶ࡿࠖ࡜ VXࠕࡍࡿࠖ࡜࠸࠺୙つ๎ືモࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ὴ
⏕᥋㎡࡟ࡼࡗ࡚ὴ⏕ࡉࢀࡓㄒᖿࡣ㸪Ꮚ㡢ㄒᖿ࣭ẕ㡢ㄒᖿࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾㸪ࢥࣆ
ࣗࣛືモ MD࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⠇࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࠋ

⾲ 㸸ᐃືモࡢᒅᢡ
࣒
䤀
ࢻ
ࢸ
ࣥ
ࢫ
⫯
ྰ
Ꮚ㡢ㄒᖿ
NDN
ࠕ᭩ࡃࠖ
ẕ㡢ㄒᖿ ୙つ๎
PL
ࠕぢࡿࠖ
GH
ࠕฟࡿࠖ
NXNRNL
ࠕ᮶ࡿࠖ
VXVHVL
ࠕࡍࡿࠖ
୰
❧
㠀
㐣
ཤ
⫯ᐃ NDNX PLUX GHUX NXUX VXUX
ྰᐃ NDND1
NDNHVH1a 
NDNHKH1
PL1
PL5VH1a 
PL5KH1
GH1
GH5VH1a
GH5KH1
NR1
NR5VH1a
NR5KH1
VH1aVL1
VH5VH1a 
VH5KH1a
VL5VH1a
VL5KH1
㐣
ཤ
⫯ᐃ NDLWD PLWD GHWD NLWD VLWD
ྰᐃ NDNDQDQGD
NDNHVHQD1GD
NDNHKHQD1GD
PLQDQGD
PL5VHQD1GD
PL5KHQD1GD
GHQDQGD
GH5VHQD1GD
GH5KHQD1GD
NRQDQGD
NR5VHQD1GD
NR5KHQD1GD
VHQDQGD
VLQDQGD
VH5KHQD1GD
VL5KHQD1GD
ពᚿ ⫯ᐃ NDNR5 PLMR5 GHMR5 NRMR5 VLMR5
ྰᐃ NDNDPDL PLPDL GHPDL NRPDL VLPDL
࿨௧ NDNH
NDNMD5
PLMR
PLMD5
GHMR
GHMD5
NRL
LUMD5
VH5
VLMD5

ືモㄒ᰿࡟⥆࠸࡚㸪ືモㄒᖿࢆὴ⏕ࡍࡿ᥋㎡࡟ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋㄒᖿࡢࢡࣛࢫ
㸦Ꮚ㡢ㄒᖿືモ㸪ẕ㡢ㄒᖿືモ㸪୙つ๎ືモ㸧࡟ࡼࡗ࡚㸪᥋㎡ࡣ✀ࠎࡢ␗ᙧែࢆ࡜ࡿࠋ



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

⾲ 㸸ὴ⏕᥋㎡࡜ࡑࡢ␗ᙧែ
 Ꮚ㡢ㄒᖿືモ ẕ㡢ㄒᖿືモ ᮶ࡿ ࡍࡿ
౑ᙺ DVH VDVH NRVDVH VDVH
ཷ㌟ DUH UDUH NRUDUH VDUH
⮬Ⓨ DUDNDV UDNDV NRUDNDV VLUDNDV
㠀᏶ᡂ
㸦LPSHUIHFWLYH㸧
MR5U MR5U NLMR5U VLMR5U
᏶஢
㸦SHUIHFW㸧
WRUaGRU
WHUaGHU
WRU
WHU
NLWRU
NLWHU
VLWRU
VLWHU
ᑛᩗ㸯 MD5V MD5V NRMD5V
NLMD5V
VLMD5V
ᑛᩗ㸰 DVVH MDVVH NRMDVVH VLMDVVH
୎ᑀ LPDV PDV PDV PDV

ㄒᖿࡢෆ㒊ᵓ㐀ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 ㄒ᰿౑ᙺཷ㌟⮬Ⓨ࢔ࢫ࣌ࢡࢺᩗព㸦ᒅᢡ᥋㎡㸧

 ᏶஢┦ࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢺࢆᶆ♧ࡍࡿWHUaGHUࡣ㸪ᶆ‽ㄒᙧ࠿࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࡀ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᑛ
ᩗ᥋㎡MD5V࡜ࡢඹ㉳࡟࠾࠸࡚㸪WRUaGRU࡜ᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋ

 ࢝ࣀࢪࣙ࣡ ࢟ࣔࣀ࣮ ^࢟ࢸ࣮ࣜࣕࢫ   ""࢟ࢺ࣮ࣜࣕࢫ`
NDQR]MR ZD NLPRQR R ^NLWHUMD5VX    ""NLWRUMD5VX`
ᙼዪ 723  ╔≀ $&& ^╔ࡿ3)+211367  ""╔ࡿ3)+211367`
  ࠕᙼዪࡣ╔≀ࢆ╔࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࠖ

㸲㸬㸯㸬㸰 ๪ືモࡢᒅᢡ
 ๪ືモࡢᒅᢡࡣ㸪௨ୗࡢ⾲ ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୙ᐃᙧࡶྜࢃࡏ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ

⾲ 㸸๪ືモࡢᒅᢡ
  Ꮚ㡢ㄒᖿືモ ẕ㡢ㄒᖿືモ ᮶ࡿ ࡍࡿ
୙ᐃᙧ  L ĳ NL VL
୰Ṇ ⫯ᐃ WHaGH WH NLWH VLWH
ྰᐃ  DVXWR VXWR NRVXWR VHVXWR
ྰᐃ  D]XQL ]XQL NR]XQL VH]XQL
᮲௳㸯 ⫯ᐃ MD MD NRMD VLMDaVHMD
ྰᐃ DQD QD NRQD VLQD
VHQD
᮲௳㸰 ⫯ᐃ WDUDaGDUD WDUD NLWDUD VLWDUD
ྰᐃ DQD1GDUD QD1GDUD NRQD1GDUD VLQD1GDUD
ྠ᫬  LQDJUD QDJDUD NLQDJDUD VLQDJDUD
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


࡞࠾㸪᪤࡟ゐࢀࡓࡼ࠺࡟㸪๪ືモࡢᒅᢡ௨እ࡟ࡶ㸪ᚑᒓ⠇㸦๪モ⠇㸧ࢆᙧᡂࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚㸪
ᐃືモᙧ࡟㸪ྛ✀ࡢ᥋⥆ຓモࢆ⥆ࡅࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿ㸦⠇࡜ ⠇ࢆཧ↷㸧ࠋ

㸲㸰 ࢥࣆࣗࣛ
 ࢥࣆࣗࣛືモ MD GDࠕࠥࡔ ࡣࠖ㸪௚ࡢືモ࡜ࡣᐃືモ࣭๪ືモ࡜ࡶ࡟ᒅᢡࡀ␗࡞ࡿࠋ࣒࣮ࢻ࣭
ࢸࣥࢫ࡛ᒅᢡࡍࡿࡀ㸪࿨௧ᙧࡣ࡞࠸ࠋྡモࡀ㏙ㄒ఩⨨࡟❧ࡘሙྜ࡟ࡣ㸪ࢥࣆࣗࣛࢆక࠺ࠋࡑࡢ
ᒅᢡࢆ㸪⾲ ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ

⾲ 㸸ࢥࣆࣗࣛࡢᒅᢡ
 ࣒࣮ࢻ ࢸࣥࢫ  MD  GD
ᐃືモ ୰❧ 㠀㐣ཤ  MD  GD
㐣ཤ  MD4WD  GD4WD
᥎㔞  MDUR5  GDUR5
๪ືモ ୰Ṇᙧ  GH  GH
๪モᙧ  QLa 1  QLa 1
᮲௳   MD4WDUD  GD4WDUD
᮲௳   QDUD  QDUD

 ࢥࣆࣗࣛࡢྰᐃࡣ㸪 ]MDQDࠕ࡛ࠥࡣ࡞࠸ࠖࡢᙧ࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾㸪QDࡢᒅᢡࡣά⏝ᆺᙧᐜモ࡜
ᇶᮏⓗ࡟ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿ㸦ࡓࡔࡋ ⠇ཧ↷㸧ࠋࡲࡓ㸪 ]MD࡜ QD࡜ࡣ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ࠿ࡽぢ࡚㸪
㡢㡩ୖ ྃ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ QDࢆ㸪ࢥࣆࣗࣛྰᐃᙧࢆసࡿὴ⏕᥋㎡࡜ࡣࡏࡎ㸪
⊂❧ࡢㄒ㸦ᖿ㸧࡜ぢࡿࠋ


 
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

㸳 ᙧᐜモࡢᵓ㐀

㸳㸯 ά⏝ᆺᙧᐜモ
ά⏝ᆺᙧᐜモࡢᒅᢡࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ

⾲ 㸸ᙧᐜモࡢᒅᢡ
 DNDࠕ㉥࠸ࠖ NDQDVLࠕᝒࡋ࠸ࠖ
㠀㐣ཤ࣭⫯ᐃ DNDL NDQDVLL
୰Ṇᙧࠕ࡚ࠥࠖ DNDWH NDQDVLWH
᮲௳ ࠕࠥࡅࢀࡤࠖ DNDNHUMD5 NDQDVLNHUMD5
๪モᙧࠕࠥࡃࠖ DNDX NDQDVLX

ᙧᐜモࡢᒅᢡ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣୖグࡢࡳ࡛㸪ᙧᐜモࡢྰᐃࡣ DNDQDࡢࡼ࠺࡟ᙧᐜモㄒ
ᖿ࡟㸪ྰᐃᙧᐜモ QDࢆ⥆ࡅࡿࠋࡇࡢ᫬㸪ᙧᐜモㄒᖿ࡜ྰᐃᙧᐜモ࡜ࡣ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ࡞࡝ࡢほ
Ⅼ࠿ࡽぢ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ㡢㡩ⓗ࡟⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪DNDNDUࡢࡼ࠺࡟ᙧᐜモㄒ
᰿࡟ᙧᐜモㄒᖿᣑᙇ᥋㎡㸦ᙧᐜモືモ໬᥋㎡㸧ࡢNDUࢆక࠺ࡇ࡜࡛㸪㐣ཤDNDND4WDࡸ௬ᐃ
DNDND4WDUDࡢᙧࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋNDUࡢᒅᢡࡣ㸪Ꮡᅾືモ DUࠕ࠶ࡿࠖ࡞࡝ࡢ Uㄒᖿືモ
࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ

⾲ 㸸ᙧᐜモྰᐃᙧ࡜NDUᙧᐜモࡢᒅᢡ
࣒࣮ࢻ ࢸࣥࢫ ⫯ྰ DNDࠕ㉥࠸ࠖ NDQDVLࠕᝒࡋ࠸ࠖ
୰❧ 㐣ཤ ⫯ᐃ DNDND4WD NDQDVLND4WD
ྰᐃ DNDQDND4WD NDQDVLQDND4WD
᥎㔞 ⫯ᐃ DNDNDUR5 NDQDVLNDUR5
ྰᐃ DNDQDNDUR5 NDQDVLQDNDUR5
᮲௳  ⫯ᐃ DNDND4WDUD NDQDVLND4WDUD
ྰᐃ DNDQDND4WDUD NDQDVLQDND4WDUD

࡞࠾㸪ྰᐃᙧᐜモ QDࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟୍⯡ࡢᙧᐜモ࡜ྠࡌά⏝ࢆࡍࡿࡀ㸪᮲௳ᙧࡀ≉Ṧ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪᮲௳ ࡀQDNHMD࡛ࡣ࡞ࡃ㸪QDNHQD࡜࡞ࡿࡇ࡜㸪᮲௳ ࡀQDQDND4WDUD࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
QDND4WDUD࡜࡞ࡿࠋ

㸳㸬㸰 㠀ά⏝ᆺᙧᐜモ
VL]XNDࠕ㟼࠿ࠖ࡞࡝≧ែࢆ⾲ࡍྡモ㸦ᙧᐜྡモ㸧ࡣ㸪ࢥࣆࣗࣛ MD GD ࢆ௜ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
㏙ㄒ఩⨨࡟❧ࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࢥࣆࣗࣛࡢᒅᢡࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟୍⯡ࡢࢥࣆࣗࣛ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ྡモಟ㣭ࡢ㝿࡟ࡣ QD࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡿࠋ

㸳㸱 ᙧᐜモࡢ⏝ἲ
ά⏝ᆺᙧᐜモ࡜㠀ά⏝ᆺᙧᐜモࡢ⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ලయ౛ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜࡛ㄝ᫂࡟࠿࠼ࡿࠋ

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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


㸳㸬㸱㸬㸯 ྡモಟ㣭
 ࢔ࢩ࢞  ࣁ࢙࣮ࣖ ࣄࢺ࢞   ࣐࢘ࣛࣖࢩ࣮
 DVL JD    KDMDL    KLWR JD   XUDMDPDVLL
 ㊊ 120   ㏿࠸1367 ே 120   ⩎ࡲࡋ࠸1367
 ࠕ㊊ࡀ㏿࠸ேࡀ⩎ࡲࡋ࠸ࠖ
 ࢩࢬ࢝ࢼ ࢺࢥࣟࢽ   ࢫ࣑ࢱ࢖
 VL]XND QD  WRNRUR QL    VXPLWDL
 㟼࠿ &23  ࡜ࡇࢁ /2&   ఫࡴ'(61367
 ࠕ㟼࡞࡜ࡇࢁ࡟ఫࡳࡓ࠸ࠖ

㸳㸬㸱㸬㸰 ㏙ㄒ
ࢱ࣮ࣟ࣡  ࢔ࢩ࢞  ࣁ࢙࣮ࣖ
 WDUR5 ZD  DVL JD   KDMDL
 ኴ㑻 723  ㊊ 120  ㏿࠸1367
 ࠕኴ㑻ࡣ㊊ࡀ㏿࠸ࠖ
ࢥࣀ ࣊ࣥ࣡ ࢺࢵࢸࣔ ࢩࢬ࢝ࣖࢿ
 NRQR KH1 ZD WR4WHPR  VL]XND MD QH
 ࡇࡢ ㎶ 723 ࡜࡚ࡶ  㟼࠿ &23 6)3
 ࠕࡇࡢ㎶ࡾࡣ࡜࡚ࡶ㟼࠿ࡔࡡࠖ

㸳㸬㸱㸬㸱 ྰᐃ
ࢪ࣮ࣟ࣡  ࢔ࢩ࢞ ࣁࣖࢼ࢙࣮
 ]LUR5 ZD  DVL JD  KDMDQDL
 ḟ㑻 723 ㊊ 120 ㏿࠸1(*1367
 ࠕḟ㑻ࡣ㊊ࡀ㏿ࡃ࡞࠸ࠖ
࢖࣐ ࢫࣥࢻࣝ   ࢺࢥ࣡  ࢔࣐ࣥࣜ ࢩࢬ࢝ࣖࢼ࢙࣮
 LPD VX1GRUX   WRNR ZD D1PDUL  VL]XND MDQDL
 ௒  ఫࡴ3)1367  ᡤ 723  ࠶ࢇࡲࡾ 㟼࠿ &231(*1367
 ࠕ௒ఫࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣ࠶ࡲࡾ㟼࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠖ

㸳㸬㸱㸬㸲 ㍍ືモ QDU࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
ࣞࣥࢩ࣮ࣗࢩ࣮ࣖ ࢔ࢩࣔ ࣁࣖ ࢼࣝ
UH1VMX5VLMD5 DVL PR KDMD QDUX
 ⦎⩦ࡍࡿ&1' ㊊ $'7 ᪩࠸ ࡞ࡿ1367
 ࠕ⦎⩦ࡍࢀࡤ㊊ࡶ㏿ࡃ࡞ࡿࠖ
ࢭࣥࢭ࣮࢞ ࢳ࣮ࣗ࢖ࢩ࣮ࣖ  ࢩࢬ࢝ࣥ ࢼࣝ
 VHQVH5 JD  FMX5LVL MD5   VL]XND 1 QDUX
 ඛ⏕ 120 ὀពࡍࡿ&1' 㟼࠿ &23 ࡞ࡿ1367
 ࠕඛ⏕ࡀὀពࡍࢀࡤ㟼࠿࡟࡞ࡿࠖ

࡞࠾㸪➹⪅ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ά⏝ᆺᙧᐜモࡢሙྜ㸪㍍ືモ QDU࡟ࡑࢀࡀ┤᥋⥆ࡃሙྜ࡟ࡣ㸪
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ᖹᏊ࣭ஂಖ࣭ⷵᒣཱྀࠕᮌ᭮ᕝ᪉ゝᩥἲᴫㄝࠖ


ᙧᐜモㄒᖿQDUࡢᙧ࡟࡞ࡿࡀ㸦㸧㸪ᙧᐜモ࡜㍍ືモ QDUࡢ㛫࡟࡜ࡾࡓ࡚ຓモ㸦 PR㸧ࡀᤄධ
ࡉࢀࡿ࡜㸪DNDX PRQDUX㸦࢔ࢥ࣮ࣔࢼࣝ㸧ࠕ㉥ࡃࡶ࡞ࡿࠖࡸ NDQDVLX PRQDUX㸦࢝ࢼࢩ࣮ࣗࣔ
ࢼࣝ㸧ࠕᝒࡋࡃࡶ࡞ࡿࠖࡢࡼ࠺࡟㸪๪モᙧ DNDX㸦࢔ࢥ࣮㸧ࡸ NDQDVLX㸦࢝ࢼࢩ࣮ࣗ㸧࡜࡞ࡿࠋ

㸳㸬㸱㸬㸳 㐃⏝ಟ㣭
ࣔࢵࢺ ࣁࣚ   ࣁࢩ࣮ࣜࣕ
 PR4WR  KDMDX   KDVLUMD5
 ࡶࡗ࡜ ㏿࠸,1)  ㉮ࡿ,03
 ࠕࡶࡗ࡜㏿ࡃ㉮ࡾ࡞ࡉ࠸ࠖ
ࢩࢬ࢝ࢽ ࣁࢼࢫ
 VL]XND QL KDQDVX
 㟼࠿ &23 ヰࡍ1367
 ࠕ㟼࠿࡟ヰࡍࠖ

㸳㸬㸱㸬㸴 ๪モ⠇
ࣔࢵࢺ ࢔ࢩ࢞  ࣁࣖࢣࣜࣕ ࢔࢖ࢶࢽ  ࢜࢖ࢶࢣࣝࢽ
 PR4WR  DVL JD  KDMDNHUMD  DLFX QL   RLFXNHUHUX QL
 ࡶࡗ࡜ ㊊ 120  ㏿࠸&1' ࠶࠸ࡘ /2& ㏣࠸ࡘࡃ3271367 &1&
 ࠕࡶࡗ࡜㊊ࡀ㏿ࡅࢀࡤ㸪࠶࠸ࡘ࡟㏣࠸ࡘࡅࡿࡢ࡟ࠖ
ࢱ࣮ࣟ࣡ ࢔ࢩ࢞ ࣁ࢙࣮ࣖࢹ  ࢜࢖ࢶࢣ࣊ࣥ࣡ࢼࣔ
 WDUR5 ZD  DVL JD  KDMDL GH RLFXNHKH1 ZD QDPR
 ኴ㑻 723 ㊊ 120 ㏿࠸ 1367 &6/ ㏣࠸ࡘࡃ1(*1367 6)3 6)3
 ࠕኴ㑻ࡣ㊊ࡀ㏿࠸ࡢ࡛㸪㏣࠸ࡘࡅ࡞࠸ࠖ
࢔ࣀ ࢭࣥࢩࣗ࣡ ࢔ࢩ࢞ ࣁ࢙࣮ࣖࢩ ࢩࣗࣅࣔ ࣐࢙࣮࢘
 DQR  VH1VMX ZD  DVL JD  KDMDL VL VMXEL PR XPDL
 ࠶ࡢ 㑅ᡭ 723 ㊊ 120  ㏿࠸1367 &1- Ᏺഛ $'7 ୖᡭ࠸ 1367
 ࠕ࠶ࡢ㑅ᡭࡣ㊊ࡀ㏿࠸ࡋ㸪Ᏺഛࡶୖᡭ࠸ࠖ
ࣔ  ࢫࢥࢩ ࢩࢬ࢝ࣖࢵࢱࣛ ࣮ࣘ    ࢥࢺ ࢼ࢖ࣀࢽࢿ
 PR  VXNRVL  VL]XND MD4WDUD  LX      NRWR QDL QR QL QH
 ࡶ࠺ ᑡࡋ  㟼࠿ &23&1'  ゝ࠺1367  ࢥࢺ ↓࠸1367 1/= &1& 6)3
 ࠕࡶ࠺ᑡࡋ㟼࠿࡞ࡽゝ࠺ࡇ࡜࡞࠸ࡢ࡟ࠖ
ࢥࣀ ࣊ࣥ࣡ ࢩࢬ࢝ࣖࢹ   ࢫࢦࢩࣖࢫ࢖ࣖࣟࢼ࣮
  NRQR  KH1 ZD VL]XND MD GH   VXJRVLMDVXL MDUR QD
  ࡇࡢ ㎶ 723 㟼࠿ &23 &6/  㐣ࡈࡍ,1)᫆࠸1367 &23/&71 6)3
  ࠕࡇࡢ㎶ࡣ㟼࠿࡞ࡢ࡛㐣ࡈࡋࡸࡍ࠸ࡔࢁ࠺ࠖ
ࢥࣀ ࣊ࣥ࣡ ࢩࢬ࢝ࣖࢩ   ࢣࢩ࢟ࣔ ࢚࣮ࢹ     ࢧ࢖ࢥ࣮ࣖ
  NRQR  KH1 ZD VL]XND MD VL    NHVLNL PR MRL GH      VDLNR5 MD
  ࡇࡢ ㎶ 723 㟼࠿ &23 &1-  ᬒⰍ $'7 Ⰻ࠸1367 &6/  ᭱㧗 &23
  ࠕࡇࡢ㎶ࡣ㟼࠿࡛㸪ᬒⰍࡶⰋࡃ࡚᭱㧗ࡔࠖ
 
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ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


㸴㸬ᣦ♧ㄒ࡜␲ၥㄒ
ᣦ♧ㄒ࣭␲ၥㄒࡣ㸪௨ୗࡢ⾲ ࡟♧ࡍ㏻ࡾ㸪ᗄࡘ࠿ࡢရモ࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚ศᕸࡍࡿࠋ

⾲ 㸸ᣦ♧ㄒ࣭␲ၥモࡢయ⣔
 ㏆⛠ ୰⛠ 㐲⛠ ␲ၥ
௦ྡモ NRUH VRUH DUH GRUH
௦ྡモ㸦᭷⏕≀㸧 NRLFX VRLFX DLFX GRLFX
ሙᡤྡモ NRNR VRNR DVRNR GRNR
᪉ྥྡモ NR4FL VR4FL D4FL GR4FL
๪モ NR5 VR5 D5 GR5
㐃యモ 㸦ᵝែ㸧 NR1QD VR1QD D1QD GR1QD
㐃యモ  NRQR VRQR DQR GRQR

ᣦ♧ㄒࡢ⏝ἲࡣ㸪ࢥ࣭ࢯ࣭࢔ࡢ୕㡯ᑐ❧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶྵࡵ㸪ᶆ‽ㄒ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋᣦ♧ᑐ㇟
ࡀⓎヰሙࡢ஦≀࡛࠶ࡿ࡜ࡁࡣ㸦⌧ሙᣦ♧⏝ἲ㸧㸪ヰࡋᡭഃࡢ஦≀࡟ࡣ NR⣔㸪⪺ࡁᡭഃࡢ஦≀࡟
ࡣ VR⣔㸪࡝ࡕࡽഃ࡜ࡶぢ࡞ࡉࢀ࡞࠸᫬ࡣ D⣔ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ

࢔ࣞ࣡   ࢶ࢟ࢲ࢙࣮࢞
  DUH ZD    FXNL GD JDL
  ࠶ࢀ 723  ᭶ &23 6)3
  㸦✵࡟ぢ࠼ࡿ᭶ࢆᣦᕪࡋ࡚㸧ࠕ࠶ࢀࡣ᭶ࡔࡼࠖ
ࢥࣞ ࣑࣮ࣖ
  NRUH  PLMD5
  ࡇࢀ ぢࡿ,03
  㸦⮬ศࡢᡭඖ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆᣦᕪࡋ࡚㸧ࠕࡇࢀࢆぢࢁࠖ
ࢯࣞ࢜   ࣑ࢭ࣮ࣖ
  VRUH R    PLVHMD5
  ࡑࢀ $&&  ぢࡏࡿ,03
  㸦┦ᡭࡢᡭඖ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆᣦᕪࡋ࡚㸧ࠕࡑࢀࢆぢࡏࢁࠖ

࡞࠾㸪ᩥ⬦ᣦ♧⏝ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୺࡟ VR⣔ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡔࡀ㸪⮬↛ㄯヰ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓศ
ᯒ࡞࡝㸪ヲࡋ࠸ㄪᰝ࣭ศᯒ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࢯࣞ  ࣚ࢝ࢵࢱࢼࣔ
  VRUH   MRND4WD QDPR
  ࡑࢀ  Ⰻ࠸9/=367 6)3
 㸦┦ᡭࡢᏞࡀ⤖፧ࡋࡓ࡜⪺࠸࡚㸧ࠕࡑࢀࡣⰋ࠿ࡗࡓࡡࠖ

␲ၥㄒ࡟ࡣ㸪⾲࡟♧ࡋࡓࡶࡢ௨እ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛㸪GDUHࠕㄡ 㸪ࠖQDQLࠕఱ 㸪ࠖLNXFXࠕᗄ
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ᖹᏊ࣭ஂಖ࣭ⷵᒣཱྀࠕᮌ᭮ᕝ᪉ゝᩥἲᴫㄝࠖ


ࡘ 㸪ࠖQD1GHࠕఱᨾ 㸪ࠖLFXࠕఱ᫬ࠖࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ␲ၥㄒࡢ⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢලయ౛ࢆᣲ
ࡆࡿࡇ࡜࡛㸪ㄝ᫂࡟௦࠼ࡿࠋ࡞࠾㸪␲ၥᩥࡢ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏሗ࿌᭩ᡤ཰
ࡢᮌ㒊ㄽᩥࢆཧ⪃ࡢࡇ࡜ࠋ

ࢲࣞ࢞  ࢜ࣝࣀ
  GDUH JD  RUX QR
  ㄡ 120  ࠸ࡿ1367 6)3
  ࠕㄡࡀ࠸ࡿࡢ㸽ࠖ
࣐ࣖࣀ  ࣒ࢥ࣮ࢽ࣡    ࢼࢽ࢞  ࢔ࣝࣀ
  MDPD QR  PXNR5 QL ZD    QDQL JD  DUX QR
  ᒣ *(1  ྥࡇ࠺ /2& 723  ఱ 120  ࠶ࡿ1367 6)3
 ࠕᒣࡢྥࡇ࠺࡟ࡣఱࡀ࠶ࡿࡢ㸽ࠖ
ࢯࣀ ࢘ࢳ࣡  ࣊ࣖࣁ  ࢖ࢡࢶ ࢔ࣝࣀ
VRQR  XFL ZD   KHMD ZD  LNXFX  DUX QR
  ࡑࡢ ᐙ 723  㒊ᒇ 723 ᗄࡘ  ࠶ࡿ1367 6)3
  ࠕࡑࡢᐙ㸪㒊ᒇࡣᗄࡘ࠶ࡿࡢ㸽ࠖ
ࢼࣥࢹ ࢯࣀ ࢘ࢳ ࣮࢝ࣖࢱࣀ
  QD1GH  VRQR XFL  NDMD5WD QR
  ఱᨾ  ࡑࡢ ᐙ  ㈙࠺+21367 6)3
 ࠕఱᨾ㸪ࡑࡢᐙࢆ㈙ࡗࡓࡢ㸽ࠖ
ࢯࣀ ࢘ࢳ࣡ ࢖ࢶ ࣮࢝ࣖࢱࣀ
  VRQR XFL ZD LFX  NDMD5WD QR
  ࡑࡢ ᐙ 723 ࠸ࡘ ㈙࠺+21367 6)3
  ࠕࡑࡢᐙࡣ࠸ࡘ㈙ࡗࡓࡢ㸽ࠖ

࡞࠾㸪␲ၥㄒ࡟␲ၥຓモ NDࢆᚋ⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪୙ᐃㄒࡀసࡽࢀࡿ㸦ࠕㄡࠖ࡟ᑐࡍࡿ
ࠕㄡ࠿ࠖ࡞࡝㸧ࠋ

 
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ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


㸵㸬ྡモྃࡢᵓ㐀

㸵㸬㸯 ᇶᮏᵓ㐀
 ྡモ࡛ྃࡣ㸪ಟ㣭㒊ࡀ୺せ㒊࡟ඛ⾜ࡍࡿࠋಟ㣭㒊࡟ࡣ㸪ྡモ࣭ྃᙧᐜモ࣭㐃యモ࣭㐃య⠇ࡀ
❧ࡘࠋ୺せ㒊࡟ࡣྡモࡀ❧ࡘࠋࡲࡓ㸪᱁ຓモ࣭࡜ࡾࡓ࡚ຓモࡣྡモྃࡢ୺せ㒊࡟ᚋ⥆ࡍࡿࠋ౛
ࡣ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ␎ࡍࠋ

㸵㸬㸰 ᱁ࡢ✀㢮࡜ᶵ⬟
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ୗグࡢ⾲ ࡟♧ࡋࡓ᱁ຓモࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ 㸸᱁ຓモ࡜ࡑࡢᶵ⬟
᱁ࡢྡ⛠ ᙧᘧ ᱁ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ୺࡞ᶵ⬟
୺᱁ 㸻1 JD ୺ㄒ
ᒓ᱁ 㸻QR 1 ྡモྃࡢᚑᒓ㒊㸪㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒ
ᑐ᱁ ĳ R ┤᥋┠ⓗㄒ
୚᱁  L 㛫᥋┠ⓗㄒ㸪᪉ྥ
ᡤ᱁  QL Ꮡᅾࡢሙᡤ㸪㛫᥋┠ⓗㄒ㸪᪉ྥ
ල᱁  GH ᡭẁ㸪ືసࡢሙᡤ
ඹ᱁  WR ඹྠ
ẚ᱁  1MRUL ẚ㍑
ዣ᱁  NDUD ㉳Ⅼ
㝈⏺᱁  PDGH 㝈⏺

㸵㸬㸰㸬㸯 ୺᱁㸻1 JD
 ୺᱁ࡣᇶᮏⓗ࡟㸻1࡛࠶ࡿࠋㄒᮎࡀ᧕㡢 1ࡢㄒࡢሙྜ㸪 JDࡀ⌧ࢀࡿࠋ୺ㄒࢆ⾲ࡍࠋ

 D ࢯࢥࣀ   ࣁࢩࣛࣥ ࢱ࢜ࣞࢱࣛ ࢱ࢙࣮࣊ࣥࣖࢹ«
   VRNR QR   KDVLUD 1  WDRUHWDUD   WDLKH1 MD GH
 ࡑࡇ *(1  ᰕ 120  ಽࢀࡿ&1' ኱ኚ &23 &1&
 ࠕࡑࡇࡢᰕࡀಽࢀࡓࡽ኱ኚࡔ࠿ࡽ࣭࣭࣭ࠖ
 E ࢯࢥࣀ   ࢝ࣥࣂࣥ࢞ ࢱ࢜ࣞࢱࣛ«
  VRNR QR    ND1ED1 JD  WDRUHWDUD
  ࡑࡇ *(1  ┳ᯈ 120  ಽࢀࡿ&1'
 ࠕࡑࡇࡢ┳ᯈࡀಽࢀࡓࡽ࣭࣭࣭ࠖ

㸵㸬㸰㸬㸰 ᒓ᱁㸻QR 1
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  ኴ㑻 723  ᘵ $6&  㐟ࡪ3)1367
 ࠕኴ㑻ࡣᘵ࡜㐟ࢇ࡛࠸ࡿࠖ

㸵㸬㸰㸬㸵 ẚ᱁ 1MRUL
 ẚ㍑ᑐ㇟ࡣ㸪 1MRUL࡛⾲ࡉࢀࡿࠋ 1MRUL࡜ MRULࡢ ࡘࡢᙧᘧࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢศ
ᕸࡢヲ⣽ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࢱ࣮ࣟ࣡ ^࢜ࢺࢺ㸦ࣥ㸧ࣚࣜ  ࢜ࣖࢪࣚࣜ ࢜ࣖࢪࣥࣚࣜ` ࢭࣥ   ࢱ࢙࣮࢝
  WDUR5 ZD  ^RWRWR 1MRUL     RMD]L MRUL   RMD]L 1MRUL`   VH 1    WDNDL
  ኴ㑻 723 ^ᘵ &03       ぶ∗ &03  ぶ∗ &03`   ⫼ 120  㧗࠸1367
  ࠕኴ㑻ࡣ^ᘵࡼࡾ∗ぶࡼࡾ`⫼ࡀ㧗࠸ࠖ

㸵㸬㸰㸬㸶 ዣ᱁ NDUD
 ዣ᱁ NDUDࡣ㸪ືసࡢ᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗ㉳Ⅼࢆ⾲ࡍ௚㸪ࠕࡶࡽ࠺ࠖ࡞࡝ࡢཷྲྀືモᩥ࡟࠾ࡅࡿᤵ
୚⪅ࢆ⾲ࡍࠋ

ࢱ࣮ࣟ࣡ ࢖࢚࢝ࣛ ࢯࢺ࢙࣮ ࢹࢱ
  WDUR5 ZD  LH NDUD   VRWRL   GHWD
  ኴ㑻 723 ᐙ $%/  እ '$7  ฟࡿ367
  ࠕኴ㑻ࡣᐙ࠿ࡽእ࡟ฟࡓࠖ
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

ࢱ࣮ࣟ࣡  ^࢜ࣖ࢝ࣛ࢜ࣖࢽ`  ࢝ࢿ ࣔࣛࢵࢱ
  WDUR5 ZD   ^RMD NDUD  RMD QL`  NDQH  PRUD4WD
  ኴ㑻 723  ^ぶ $%/ ぶ /2&`  㔠  ㈔࠺367
  ࠕኴ㑻ࡣぶ࡟㔠ࢆࡶࡽࡗࡓࠖ

㸵㸬㸰㸬㸷 㝈⏺᱁ PDGH
 㝈⏺᱁ PDGHࡣ㸪㝈⏺Ⅼࢆ⾲ࡍࠋ

ࢱ࣮ࣟ࣡  ࢖࢚࣐ࢹ ࢔ࣝ࢕࣮ࢸ ࢚࢝ࢵࢸࢵࢱ
  WDUR5 ZD   LH PDGH  DUXLWH    NDH4WH4WD
  ኴ㑻 723  ᐙ /07  Ṍࡃ6(4  ᖐࡿ6(4⾜ࡃ367
  ࠕኴ㑻ࡣᐙࡲ࡛Ṍ࠸࡚ᖐࡗ࡚࠸ࡗࡓࠖ

㸵㸱 ࡜ࡾࡓ࡚ຓモ࣭ᥦ㢟ຓモ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪 PR㸦⣼ຍ㸧㸪 EDNND㸦཯᚟㸧㸪 GHPR㸦౛♧㸪ᴟ㝈㸧࡞࡝ࡢ࡜ࡾࡓ࡚
ຓモࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪య⣔ⓗ࡞ㄪᰝ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ᱁ຓモ࡜ࡢඹ㉳㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ௒
ᚋࡢㄪᰝㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

࢟ࣙࢿࣥ࣡ ࢚࣮    ࢥࢺࣔ  ࣡ࣝ࢕࣮  ࢥࢺࣔ  ࢔ࢵࢱ
  NMRQH1 ZD  MRL     NRWR PR  ZDUXL    NRWR PR  D4WD
  ཤᖺ 723  Ⰻ࠸1367  ஦ $'7  ᝏ࠸1367  ஦ $'7  ࠶ࡿ367
  ࠕ᫖ᖺࡣⰋ࠸ࡇ࡜ࡶᝏ࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠖ
ࢣࣥ࢝ࣂࢵ࢝ ࢩࢺࢵࢱ
  NH1ND EDNND  VLWR4WD
  ႖ვ 537   ࡍࡿ3)367
  ࠕ႖ვࡤ࠿ࡾࡋ࡚࠸ࡓࠖ
࢖ࣔࢹࣔ ࢡࢵࢺࣞࣖ
  LPR GHPR NX4WRUH MD
  Ⱎ (;0  㣗࠺3),03 6)3
  ࠕⰞ࡛ࡶ㣗࡭࡚࠸ࢁࠖ

୺㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᶆ‽ㄒࡢࠕࡣࠖ࡟┦ᙜࡍࡿຓモ ZDࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪↓
ຓモ࡛࠶ࡿሙྜࡀከ࠸㸦⠇ࡶཧ↷㸧ࠋ
࣑ࢬ࣡  ࢻࢥࢽ   ࢔ࣝ
  PL]X ZD GRNR QL   DUX
  Ỉ 723 ఱฎ /2&  ࠶ࡿ1367
  ࠕỈࡣ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ㸽ࠖ
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



㸵㸬㸲 ྡモྃࡢಟ㣭㒊
ಟ㣭㒊࡟ࡣ㸪ྡモ࣭ྃᙧᐜモ࣭㐃యモ࣭㐃య⠇ࡀ❧ࡘࠋ

 D ࢱ࣮ࣟࣀ  ࢜ࢺࢺ
     WDUR5 QR   RWRWR
    ኴ㑻 *(1  ᘵ
    ࠕኴ㑻ࡢᘵࠖ
 E ࢧ࣡࢞ࢩ࣮  ࢥࢹࣔ  ࢭࣥࢭ࣮࢞ ࢳ࣮ࣗ࢖ࢩ࣮ࣖ ࢩࢬ࢝ࣥ ࢼࣝ࣡
     VDZDJDVLL   NR GHPR VHQVH5 JD  FMX5LVLMD5    VL]XND1  QDUX ZD5
    㦁ࡀࡋ࠸1367 Ꮚ (;0  ඛ⏕ 120  ὀពࡍࡿ&1'  㟼࠿ /2& ࡞ࡿ1367 6)3
    ࠕ㦁ࡀࡋ࠸Ꮚ࡛ࡶඛ⏕ࡀὀពࡍࢀࡤ㟼࠿࡟࡞ࡿࠖ
F ࢥࣥࢼ ࢖࢚ࢽ ࢫ࣑ࢱ࢙࣮
     NR1QD  LH QL   VXPLWDL
    ࡇࢇ࡞ ᐙ /2& ఫࡴ'(61367
    ࠕࡇࢇ࡞ᐙ࡟ఫࡳࡓ࠸ࠖ
G ࢟ࣥࣀ࣮ ࣑ࢺࢵࢱ  ࢸࣞࣅࢽ  ࢱ࣮ࣟ࢞  ࢹࢸ࣮ࣜࣕࢱ
     NL1QR5  PLWR4WD  WHUHEL QL   WDUR5 JD  GHWHUMD5WD
    ᫖᪥   ぢࡿ3)367 ࢸࣞࣅ /2& ኴ㑻 120  ฟࡿ3)+21367
   ࠕ᫖᪥ぢ࡚࠸ࡓࢸࣞࣅ࡟ኴ㑻ࡀฟ࡚࠸ࡓࠖ

㸵㸬㸳 ྡモྃࡢ୺せ㒊
ྡモྃࡢ୺せ㒊࡟ࡣᬑ㏻ྡモࡢ௚㸪WRNRࠕ࡜ࡇࢁ 㸪ࠖWRNLࠕ᫬ࠖ➼ࡢᙧᘧྡモࡀ❧ࡘࠋ

ࣄ࣐ࢼ  ࢺ࢟ࢽ  ࢟ࢸࢳ࣮ࣙ
  KLPD QD  WRNL QL   NLWHFMR5
  ᬤ &23  ᫬ /2&  ᮶ࡿ6(4%(1+21,03
  ࠕᬤ࡞᫬࡟᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ 
ࢱ࣮ࣟࣥ ࢺࢥ
WDUR5 1  WRNR
  ኴ㑻 *(1 ᡤ
  ࠕኴ㑻ࡢ࡜ࡇࢁࠖ

ࡲࡓ㸪ᒓ᱁ຓモ QRࡀᙧᘧྡモ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ


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

࣮࢟ࣙ ࢥࣥࣀ࣡         ࢲࣞࣖ
NMR5   NR1 QR ZD        GDUH MD
௒᪥  ᮶ࡿ1(*1367 *(1 723  ㄡ &23
ࠕ௒᪥᮶࡞࠸ࡢࡣㄡࡔ㸽ࠖ

 
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


㸶㸬㏙ㄒྃ

㸶㸬㸯 ືモ㏙ㄒ
㸶㸬㸯㸬㸯 ୺ືモ࡜⿵ຓືモ
୺ືモ࡜⿵ຓືモࡢྃࡢᵓ㐀ࡣ㸪ືモ୰Ṇᙧ㸦WH a GH㸧࠶ࡿ࠸ࡣ୙ᐃᙧ࡟⿵ຓືモㄒᖿࡀ
⥆ࡃᙧ࡜࡞ࡿࠋ⿵ຓືモ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿືモࡣ㸪௨ୗࡢࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

 D୰Ṇᙧ࡟⥆ࡃࡶࡢ
࣭ NXUHࠕ࡚ࠥࡃࢀࡿࠖ
࣭ NXGDUHࠕ࡚ࠥࡃࡔࡉࡿࠖ
࣭ FMR5GDLVࠕ࡚ࠥࡃࢀࡿࠖ
 E୙ᐃᙧ࡟⥆ࡃࡶࡢ
࣭ NDNHUࠕࠥࡋ࠿ࡅࡿࠖ
࣭ NDNDUࠕࠥࡋ࠿࠿ࡿࠖ
࣭ RZDUࠕࠥࡋ⤊࠼ࡿࠖ
࣭ KD]LPHUࠕࠥࡋጞࡵࡿࠖ
࣭ FX]XNHUࠕࠥࡋ⥆ࡅࡿࠖ

Dࡣ୺࡟ᤵཷ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪Eࡣ୺࡟࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀ
ࡢ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⠇࡜⠇ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
࡞࠾㸪ࡇࢀࡽࡢ௚࡟ࡶ㸪WHPDZ a GHPDZ㸦ࠕ࡚ࠥࡶࡽ࠺ ࠖࠕ࡚ࠥࡋࡲ࠺ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡜㸪
WDU a GDU㸦ࠕ࡚ࠥࡸࡿ ࠖࠕ࡚ࠥ࠶ࡿ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ࠶ࡿࠋࡘࡢWHPDZࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀㄒ※ⓗ
࡟WHPRUDZ࡜WHVLPDZ࡟㐳ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪➹⪅ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠕ࡚ࠥࡶࡽ࠺ ࠖࠕ࡚ࠥࡋ
ࡲ࠺ࠖࡢ࡝ࡕࡽࡢព࿡࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪WH ZD PDZࡢࡼ࠺࡟WHࡢᚋ࡟௚ࡢせ⣲ࢆᤄධࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪ᩥἲ໬ࡀ┦ᙜ⛬ᗘ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ࡞࠾㸪୧⪅ࡣ࢔ࢡࢭࣥࢺୖࡢ༊
ูࡀ࠶ࡾ㸪ᴫ␎㸪ࠕ࡚ࠥࡶࡽ࠺ࠖࡢព࿡࡛ࡣ㸪ືモ㏙ㄒ඲యࡀᖹᯈᆺ㸪ࠕ࡚ࠥࡋࡲ࠺ࠖࡢព࿡࡛
ࡣ㉳అᆺ࡜࡞ࡿࠋ
୍᪉㸪WDUࡢሙྜࡣ㸪WH ZD MDU㸦ࠕ࡚ࠥࡣࡸࡿ 㸧ࠖࡸWH ZD DU㸦ࠕ࡚ࠥࡣ࠶ࡿ 㸧ࠖࡢࡼ࠺࡟㸪
WHࡢᚋ࡟ ZD࡞࡝௚せ⣲ࢆᤄධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦⠇㸧ࠋ࡞࠾㸪ࡇࢀࡽࡢࡘࡢWDU࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺୖࡢ༊ูࡀ࠶ࡾ㸪ᴫ␎㸪ࠕ࡚ࠥࡸࡿࠖࡢព࿡࡛ࡣືモ㏙ㄒ඲యࡀᖹᯈᆺ㸪ࠕࠥ
࡚࠶ࡿࠖࡢព࿡࡛ࡣ㉳అᆺ࡜࡞ࡿࠋ
ᮌ᭮ᕝ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ௚࡟㸪ືモ୰ṆᙧWH GH࡟✀ࠎࡢ⿵ຓືモࡀ⼥ྜࡋࡓᙧᘧࡀ」ᩘぢࡽ
ࢀࡿ㸦⠇㸧ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪㸦᏶஢┦᥋㎡WRUࢆ㝖ࡁ㸧౽ᐅⓗ࡟ࡇࢀࡽࡢᙧᘧࢆࠕ୰Ṇᙧࡋࡲ
࠺ࠖ࡞࡝࡜ࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸦ࢢࣟࢫࡣࠕ6(4ࡋࡲ࠺ࠖ࡞࡝࡜ࡍࡿ㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪ࡶࡕࢁࢇ
ඹ᫬ⓗ࡞ศᯒ࡟㏻᫬ⓗ࡞ㄒ※ព㆑ࢆᣢࡕ㎸ࡴᙧ࡟࡞ࡾ㸪ࡸࡸඹ᫬ⓗ࡞グ㏙࡜ࡋ࡚ࡣጇᙜᛶࢆḞ
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

ࡃࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࠕ୰Ṇᙧ㸩⿵ຓືモ ࡟ࠖ⏤᮶ࡍࡿㅖᙧᘧࡢᩥἲ໬ࡢᗘྜ࠸ࡀᵝࠎ
࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢヲ⣽࡞ㄪᰝࡶ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪࠶ࡃࡲ࡛ᬻᐃⓗ࡞ฎ⨨࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺
࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

㸶㸬㸯㸬㸰 ⤊ຓモ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛㸪⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪່ㄏࢆ⾲ࡍ PDL> P ޝ@㸪␲ၥࢆ⾲ࡍ ND㸪 NDL> N ޝ@㸪
⚗Ṇࡢ QD㸪౫㢗࡞࡝⾜Ⅽᣦ♧⾲⌧࡜ඹ㉳ࡍࡿ HND㸪ఏ㐩ែᗘ࡟ಀࢃࡿ QH5㸪 MR㸪 ZDL㸪
 ]R㸪 JDMD a JMD5㸪 JDQD㸪 JDQH㸪୎ᑀࡉ࡜ఏ㐩ែᗘࢆ⾲ࡍ QDPR㸪 JDL>J ޝ@㸪㠀ᑐヰⓗ࡞
 QD5㸪 ZD࡞࡝ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪౛ࡣ
⠇࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠶ࡆࡿ㸯㸮ࠋ

㸶㸬㸯㸬㸱 ᥋⥆ຓモ
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㸯㸲ືモㄒᖿ࡟ࡼࡿ⾜Ⅽᣦ♧ࡣ㸪FMRࠕࢳࣙࠖཬࡧࡑࡢ⿵ຓືモᙧࡣチᐜࡉࢀ࡞࠸ࠋ
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
 D ࢯࣀ ࣍ࣥ࢜ ࢳ࣮ࣙࢲ࢖
  VRQR KR1 R FMR5GDL
  ࡑࡢ ᮏ $&& ࡃࢀࡿ%(1,03
ࠕ㸦Ꮮ࡟ᑐࡋ࡚㸧ࡑࡢᮏࢆࡃࢀࠖ
E ࣍ࣥ࢜ ^ࣚࣥࢹࢳ࣮ࣙࢲ࢖࣐ࢭ  ࣚࣥࢹ࣐࢚ࣥ࢝`
  KR1 R ^MR1GHFMR5GDLPDVH    MR1GHPDH1 ND`
  ᮏ $&& ^ㄞࡴ6(4%(132/32/,03ㄞࡴ6(4ࡶࡽ࠺3271(*1367 4`
ࠕᮏࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠖ

㸷㸬㸵 ࢥࣆࣗࣛᩥ࡜ࡑࡢ࿘㎶
ྡモ㏙ㄒᩥࡣ MDࢆྡモྃ࡟௜᥋ࡋ࡚సࡽࢀࡿࠋಶேᕪࡀ࠶ࡾ㸪ヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣ GDࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋྡモྃࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡗ࡚ໟᦤ㸦D㸧࡜➼౯㸦E㸧ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡀ㸪ᵓᩥⓗ┦㐪
ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ

 D ࢱ࣮ࣟ࣡ ࢞ࢡࢭ࣮ࣖ࣡
WDUR5 ZD JDNXVH5 MD ZD
ኴ㑻 723 Ꮫ⏕ &23 6)3
ࠕኴ㑻ࡣᏛ⏕ࡔࠖ
E ࢱ࣮ࣟ࣡ ࣡ࢩࣀ ࢳ࣮ࣙࢼࣥࣖ
WDUR5 ZD ZDVL QR FMR5QD1 MD
ኴ㑻 723  *(1 㛗⏨ &23
ࠕኴ㑻ࡣ⚾ࡢ㛗⏨ࡔࠖ

ࣔࣀࡸ᭷⏕≀ࡢሙᡤࡲࡓࡣᏑᅾࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕ࠶ࡿ ࠖࠕ࠾ࡿ࡛ࠖ⾲ࡉࢀࡿࠋሙᡤࢆ⾲
ࡍሙྜ㸪$ ZD % QL DUXࡲࡓࡣ % QL ^$ JD  $ 1` DUX࡜࠸࠺ᵓᩥࢆ࡜ࡿ㸦DE㸧ࠋ୍
᪉㸪$ JD % QL DUXࡣ࡜ࢀ࡞࠸㸦F㸧ࠋ

 㸦࠾Ꮿࡣ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿࡜⪺࠿ࢀ࡚㸧
D ࢖࢚࣡ ࢟ࢯ࢞࣡ࢽ ࢔ࣝ
LH ZD  NLVRJDZD QL DUX
ᐙ 723 ᮌ᭮ᕝ /2& ࠶ࡿ1367
ࠕᐙࡣᮌ᭮ᕝ࡟࠶ࡿࠖ
E ࢟ࢯ࢞࣡ࢽ ࢖࢚ࣥ  ࢔ࣝ
NLVRJDZD QL LH 1   DUX
ᮌ᭮ᕝ /2& ᐙ 120  ࠶ࡿ1367
ࠕᮌ᭮ᕝ࡟ᐙࡀ࠶ࡿࠖ
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


 F ࢖࢚࢞   ࢟ࢯ࢞࣡ࢽ  ࢔ࣝ
    LH JD   NLVRJDZD QL  DUX
    ᐙ 120   ᮌ᭮ᕝ /2&  ࠶ࡿ1367
    ࠕᐙࡀᮌ᭮ᕝ࡟࠶ࡿࠖ

Ꮡᅾࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡣ % QL ZD ^$ JD  $ 1  $ ZD` DUX࡜࠸࠺ᵓᩥࢆ࡜ࡿ㸦㸧ࠋ

 㸦ᮌ᭮ᕝ࡟ఱࡀ࠶ࡿ㸽࡜⪺࠿ࢀ࡚㸧
D ࢟ࢯ࢞࣡ࢽ  ࢡࣟࢲࢪ࣮ࣙࢩ࢞ ࢔ࣝ
  NLVRJDZD QL  NXURGD]MR5VL JD  DUX
    ᮌ᭮ᕝ /2&  㯮⏣ᇛ㊑ 120   ࠶ࡿ1367
    ࠕᮌ᭮ᕝ࡟㯮⏣ᇛ㊑ࡀ࠶ࡿࠖ
E ࢟ࢯ࢞࣡ࢳ࣮ࣙࢽ࣡  ࢡࣟࢲࢪ࣮ࣙࢩࣥ ࢔ࣝ
NLVRJDZDFMR5 QL ZD NXURGD]MR5VL 1   DUX
ᮌ᭮ᕝ⏫ /2& 723  㯮⏣ᇛ㊑ 120   ࠶ࡿ1367
ࠕᮌ᭮ᕝ࡟㸦ࡣ㸧㯮⏣ᇛᆎࡀ࠶ࡿࠖ
F ࢟ࢯ࢞࣡ࢳ࣮ࣙࢽ ࢡࣟࢲࢪ࣮ࣙࢩ࣡ ࢔ࣝ
NLVRJDZDFMR5 QL  NXURGD]MR5VL ZD  DUX 
ᮌ᭮ᕝ⏫ /2&  㯮⏣ᇛ㊑ 723   ࠶ࡿ1367
ࠕᮌ᭮ᕝ࡟㯮⏣ᇛ㊑ࡣ࠶ࡿࠖ

ࡲࡓ㸪㏙ㄒ㒊ศࡣ୺᱁ྡモྃࡢ᭷⏕ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࠶ࡿ 㸦ࠖ 㸧࡜ࠕ࠾ࡿ 㸦ࠖD㸧ࡀ౑
࠸ศࡅࡽࢀࡿࡀ㸪⛣ືྍ⬟࡞↓⏕≀ࡶࠕ࠾ࡿࠖࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦EF㸧ࠋ

 D࢔ࢯࢥࣀ  ࣄࣟࣂࢽ  ࣐࢘࢞  ࢜ࣝ࣡ࢼࣔ
DVRNR QR  KLURED QL  XPD JD  RUX ZD QDPR
࠶ࡑࡇ *(1 ᗈሙ /2&  㤿 120  ࠸ࡿ1367 6)3 6)3
ࠕ࠶ࡑࡇࡢᗈሙ࡟㤿ࡀ࠸ࡿࡡࠖ
E ࣮࢟ࣙ࣡  ࢱࢡࢩ࣮ ࣮ࣚࢣ  ࢜ࣝࢼࣔ
NMR5 ZD  WDNXVL5  MR5NH   RUX QDPR
௒᪥ 723  ࢱࢡࢩ࣮ ࡓࡃࡉࢇ ࠸ࡿ1367 6)3
ࠕ௒᪥ࡣࢱࢡࢩ࣮ࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࡡࠖ



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
F ࢔ࢯࢥࢽ  ࢥ࣡ࢣࢱ  ࢱࢡࢩ࣮࢞  ࢔ࣝ
DVRNR QL  NRZDNHWD  WDNXVL5 JD   DUX
࠶ࡑࡇ /2& ቯࢀࡿ367 ࢱࢡࢩ࣮ 120 ࠶ࡿ1367
ࠕ࠶ࡑࡇ࡟ቯࢀࡓࢱࢡࢩ࣮ࡀ࠶ࡿࠖ

ᡤ᭷ࢆ⾲ࡍ㏙ㄒࡣࠕᣢࡘࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠕ࠶ࡿ ࠖࠕ࠾ࡿࠖࡶチᐜࡉࢀࡿ㸦㸧ࠋ

 D ࣡ࢩ࣮ࣕ ࢡ࣐ࣝ ࢽࢲ࢙࣮ ࣔࢵࢺࣝ࣡࢖
ZDVMD5  NXUXPD QLGDL   PR4WRUX ZDL
723   ㌴   ஧ྎ   ᣢࡘ3)1367 6)3
ࠕ⚾ࡣ㌴ࢆ஧ྎᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ
E ࣡ࢩ࣡  ࢖࢚ࢽ  ࢡ࣐ࣝ ࢽࢲ࢙࣮ ࣔࢵࢺࣝ
    ZDVL ZD  LH QL   NXUXPD QLGDL   PRWWRUX
     723   ᐙ /2&  ㌴   ஧ྎ   ᣢࡘ3)1367
    ࠕ⚾ࡣᐙ࡟㌴ࢆ஧ྎᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ
F ࣡ࢩࢽ࣡   ࢖࢚ࢽ  ࢡ࣐ࣝ ࢽࢲ࢙࣮ ࢔ࣝ
     ZDVL QL ZD  LH QL  NXUXPD QLGDL   DUX
     /2& 723  ᐙ /2& ㌴   ஧ྎ   ࠶ࡿ1367
    ࠕ⚾࡟ࡣᐙ࡟㌴ࡀ஧ྎ࠶ࡿࠖ
G ࣡ࢩࢽ࣡   ࢥ࣮࢟ࣙࢽ ࢜ࢺࢺࣥ ࣇࢱ࣮ࣜ ^࢔ࣝ   ࢜ࣝ`
    ZDVL QL ZD  NRNMR5 QL  RWRWR 1  KXWD5UL  ^DUX     RUX`
     /2& 723  ᨾ㒓 /2&  ᘵ 120  ஧ே   ^࠶ࡿ1367 ࠸ࡿ1367`
    ࠕ⚾࡟ࡣᨾ㒓࡟ᘵࡀ஧ே࠶ࡿ࠸ࡿࠖ

ᡤ᭷⾲⌧࡜ሙᡤ࣭Ꮡᅾ⾲⌧ࡣ㸪Ꮡᅾືモࢆ⏝࠸ࡿⅬࡸ㸪ࠕ࢟ࢯ࢞࣡ࢽ ࠖࠕ࣡ࢩࢽ࣡ ࠖࠕ࢖࢚ࢽࠖ
ࡢࡼ࠺࡟ሙᡤࢆ♧ࡋ࠺ࡿⅬ࡞࡝ඹ㏻ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ㸦 㸪࡜EFG㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪ሙᡤ࣭
Ꮡᅾ⾲⌧࡟࠶ࡗࡓ᭷⏕ᛶࡸ⛣ືࡢྍྰ࡟ࡼࡿᏑᅾືモࡢ౑࠸ศࡅࡣ㸪ᡤ᭷⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣ୰࿴
ࡋ㸪᭷⏕≀୺ㄒ࡛ࡶࠕ࠶ࡿࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௚᪉㸪ᡤ᭷⾲⌧࡜ࢥࣆࣗࣛᩥࡣ㏙ㄒࡢࢱ
࢖ࣉࡶ㏙ㄒࡢྲྀࡾᚓࡿ㡯ࡢᩘࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦 ࡜㸧ࠋ࡞࠾㸪ᡤ᭷⾲⌧࡟ࠕᣢࡘࠖࢆ⏝࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢゝㄒࡀᇶᮏⓗ࡟ࡣ୺᱁ᑐ᱁ᆺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
ྡモྃෆ㒊ࡢᡤ᭷⾲⌧ࡣᒓ᱁ࡢ QR   1࡛⾲ࡍ㸦ࠋ⠇ࡶཧ↷㸧ࠋᡤ᭷⪅ྡモྃࡢ᭷⏕
ᛶ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡣ࡞࠸㸦 DE࡜F㸧ࠋࡲࡓ⿕ᡤ᭷ྡモྃࡢ᭷⏕ᛶ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡶ࡞࠸㸦D࡜
E㸧ࠋㆡΏྍ⬟ᛶࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿྃᵓ㐀ࡢ㐪࠸ࡶ≉࡟࡞ࡉࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸦 E࡜G㸧ࠋ



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

 D࢜ࣞࣀ ࢜ࣖࢪ࣡ ࢜ࢯ࢙࣮࢞
RUH QR RMD]L ZD RVRJDL
    ನ *(1 ぶ∗ 723 ᛧ࠸1367
    ࠕನࡢぶ∗ࡣᛧ࠸ࠖ
E ࣡ࢩࣀ ࣓࢜  ࣑ࢸࢳ࣮ࣙ
ZDVL QR PH R  PLWHFMR5
     *(1 ┠ $&& ぢࡿ6(4%(1,03
    ࠕ⚾ࡢ┠ࢆぢ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ
 F ࢧ࢙࣮ࢥࣟࣀ ࣓ࣥ  ࢯࣟࢵࢱ
VDLNRUR QR  PH 1  VRUR4WD
    ࡉ࠸ࡇࢁ *(1 ┠ 120  ࡑࢁ࠺367
    ࠕࡉ࠸ࡇࢁࡢ┠ࡀᥞࡗࡓࠖ
 G ࣡ࢩࣀ  ࣁࢱ࢜ ࢔ࣥࢱࢽ  ࢔࢙࣮࣐ࢫ
    ZDVL QR  KDWD R D1WD QL   DLPDVX
     *(1  ⏿ $&&  '$7    ࠶ࡆࡿ32/1367
    ࠕ⚾ࡢ⏿ࢆ࠶࡞ࡓ࡟࠶ࡆࡲࡍࠖ

㸷㸬㸶 ࢸࣥࢫ
 ືモ㏙ㄒᩥࡢࢸࣥࢫࡣ㠀㐣ཤUX㸦  㸧࡜㐣ཤWD㸦㸧ࡢᑐ❧ࢆᣢࡘࠋ⌧ᅾࢆ⾲ࡍ
ሙྜ㸪ືసືモ࡛ࡣືモㄒᖿ࡟MR5UࡸWRUࢆ᥋⥆ࡍࡿࡀ㸦⠇㸧㸪≧ែືモࡢሙྜࡸ㸪ືస
ືモ࡛⩦័ࡸ୍⯡┿⌮ࢆ⾲ࡍሙྜ࡟ࡣX࡛⌧ᅾࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦㸧ࠋࡲࡓ㸪᥋㎡Xࢆ᥋
⥆ࡋࡓືసືモࡣ㸪ືモࡢࢱ࢖ࣉࡸᩥ⬦㸪ே⛠࡟ࡼࡗ࡚ពᚿࡸᕼồࢆ⾲ࡋ࠺ࡿ㸦㸧ࠋᮍ᮶ࢆ
⾲ࡍᑓ⏝ࡢ᥋㎡ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ

 ࢔ࢩࢱ࣡ ࣡ࢩࣥ  ࢖ࢡ
DVLWD ZD  ZDVL 1  LNX
᫂᪥ 723  120  ⾜ࡃ1367
ࠕ᫂᪥ࡣ⚾ࡀ⾜ࡃࠖ
 ࢽ࣡ࢽ  ^࢖ࢾ࢞  ࢖ࢾࣥ`   ࢜ࣝ
QLZD QL  ^LQX JD   LQX 1`  RUX
ᗞ㸻/2&  ^≟ 120  ≟ 120`  ࠸ࡿ1367
ࠕᗞ࡟≟ࡀ࠸ࡿࠖ



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
 ࣡ࢩ࣡   ࢟ࣥࣀ࣮ ࢖࢚ࢽ  ࢜ࢵࢱ
ZDVL ZD   NL1QR5  LH QL   R4WD
 723    ᫖᪥   ᐙ /2&  ࠸ࡿ367
ࠕ⚾ࡣ᫖᪥ᐙ࡟࠸ࡓࠖ

 ᙧᐜモ㏙ㄒࡢሙྜࡶ㠀㐣ཤL㸦㸧࡜㐣ཤWD㸦㸧ࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪㐣ཤᙧࢆసࡿ
ሙྜ㸪㠀㐣ཤࡢ᥋㎡Lࡀᙧᐜモㄒᖿ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿᙧᐜモࡶ࠶ࡿ㸦E㸧ࠋ

 ࢜ࣞࣀ ࢜ࣖࢪ࣡  ࢜ࢯ࢙࣮࢞
RUH QR RMD]L ZD  RVRJDL
 *(1 ぶ∗ 723  ᛧ࠸1367
ࠕನࡢぶ∗ࡣᛧ࠸ࠖ
 D ࢯࣞ ࣚ࢝ࢵࢱࢼࣔ
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DVRNR NDUD   RFLWD 1 MD ZD
࠶ࡑࡇ $%/  ⴠࡕࡿ367 1/= &23 6)3
ࠕ࠶ࡑࡇ࠿ࡽⴠࡕࡓࢇࡔࢃࠖ

࿨㢟࡟ᑐࡍࡿヰࡋᡭࡢㄆ㆑ࢆ⾲ࡍࣔࢲࣜࢸ࢕せ⣲ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪ఏ⪺ࢆ⾲ࡍ
 JHQD㸪 WR㸪 4WHࡀ࠶ࡿࠋ JHQDࡣ‽యຓモࡀ୙せࡔࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋᕼᮃࢆ⾲ࡍ
LWDࡣᙧᐜモ࡜ྠࡌά⏝ࢆࡍࡿࠋࡑࡢ௚㸪᥎㔞ᙧ MDURR㸪ドᣐᛶࢆ⾲ࡍ UDVL5㸪 PLWDL>PLW ޝ@㸪
 MR5㸪⵹↛ᛶࢆ⾲ࡍ KD]X㸪 QLFLJDLQD㸪NLPD4WRUX㸪 ND PRVLUH1㸪ᙜⅭࢆ⾲ࡍDQDND1㸪DQD㸪
ᵝែࢆ⾲ࡍLVR5㸪ㄝ᫂ࢆ⾲ࡍ 1^ GD MD`ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄆ㆑⣔ࣔࢲࣜࢸ࢕ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ༑ศ࡟グ㏙ࡍࡿ⏝ពࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᶵ⬟ᕪࡸ┦஫ᢎ᥋ཬࡧ⤊ຓモ࡜ࡢඹ㉳㛵ಀࡣ௒
ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ㸪せ⣲ࡢิᣲ࡟࡜࡝ࡵࡿࠋ

 D ࢖࢚ࣖࢫ࣡ ^࢔ࢱ࣐ࣥ ࢔ࢱ࣐࢞`   ࣚ࢝ࢵࢱࢤࢼ
LHMDVX ZD  ^DWDPD 1  DWDPD JD`   MRND4WD JHQD
ᐙᗣ 723  ^㢌 120 㢌 120`    Ⰻ࠸9/=367 +6
ࠕᐙᗣࡣ㢌ࡀⰋ࠿ࡗࡓࡑ࠺ࡔࠖ
E ࢱ࣮ࣟ  ࢔ࢩࢱ ^ࢱ࢙࣮࢖ࣥࢫࣝࣥࣖࢵࢸ  ࢱ࢙࣮࢖ࣥࢫࣝࣥࣖࢺ`
WDUR5   DVLWD  ^WDLL1VXUX 1 MD 4WH     WDLL1VXUX 1 MD WR`
ኴ㑻   ᫂᪥  ^㏥㝔ࡍࡿ1367 1/= &23 47  ㏥㝔ࡍࡿ1367 1/= &23 47`
ࠕ㸦შࢆ⪺࠸࡚㸧ኴ㑻ࡣ᫂᪥㏥㝔ࡍࡿࢇࡔࡗ࡚ࠖ



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ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


 ࢥࣥࢼ  ࢖࢚ࢽ  ࢫ࣑ࢱ࢙࣮
NR1QD  LH QL   VXPLWDL
ࡇࢇ࡞  ᐙ /2&  ఫࡴ'(61367
ࠕࡇࢇ࡞ᐙ࡟ఫࡳࡓ࠸ࠖ
 ࣐ࣥࢲ  ࢞ࢡࢭ࣮࣮ࣖࣟ
PD1GD  JDNXVH5 MDUR5
ࡲࡔ   Ꮫ⏕ &23/&71
ࠕ㸦ኴ㑻ࡣ㸧ࡲࡔᏛ⏕ࡔࢁ࠺ࠖ
 ࢻ࣮ࣖࣛ ࣘࣥ࣋࣡ ࢔࣓࢞ 
GR5MDUD  MX1EH ZD DPH JD 
࡝࠺ࡸࡽ ኤ࡭ 723  㞵 120 
^ࣇࢵࢱ࣑ࢱ࢙࣮ࣖ  ࣇࢵࢱࣛࢩ࣮    ࣇࢵࢱ࣮ࣚࣖ`
^KX4WD PLWDL MD     KX4WD UDVLL     KX4WD MR5 MD`
^㝆ࡿ367 /&71 &23   㝆ࡿ367 /&711367 㝆ࡿ367 /&71 &23`
ࠕ࡝࠺ࡸࡽኤ࡭ࡣ㞵ࡀ㝆ࡗࡓࡳࡓ࠸ࡔࡽࡋ࠸ࡼ࠺ࡔࠖ
 ࢽࢤࢱ  ࢻ࣮ࣟ࣎࣡  ࢥࣀ  ࣊ࣥࣀ  ࢻࢵ࢝ࢽ  ࢜ࣝࣁࢬ
QLJHWD  GRURER5 ZD  NRQR  KH1 QR  GR4ND QL  RUX KD]X
㏨ࡆࡿ367ἾᲬ 723   ࡇࡢ  ㎶ *(1  ࡝ࡇ࠿ /2& ࠸ࡿ1367 /&71
ࠕ㏨ࡆࡓἾᲬࡣࡇࡢ㎶ࡢ࡝ࡇ࠿࡟࠸ࡿࡣࡎࡔࠖ
 ࢔࢙࣮ࢶ࢞   ࣁࣥࢽࣥ࢝ࣔ  ࢩࣞࣥ
DLFX JD     KD1QL1 ND PR  VLUH1
࠶࠸ࡘ 120   ≢ே 4 $'7   ▱ࢀࡿ1(*1367
ࠕ࠶࠸ࡘࡀ≢ே࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ
 ࢔ࣜࣂ࢙࣮࢞ ࢼ࢙࣮ࢹ    ࢮࢵࢱ࢙࣮ ࢔࢙࣮ࢶ࢞  ࣁࣥࢽࣥࢽ
DULEDL JD   QDL GH     ]H4WDL    DLFX JD    KD1QL1 QL
࢔ࣜࣂ࢖ 120 ↓࠸1367 &6/  ⤯ᑐ    ࠶࠸ࡘ 120  ≢ே /2&
^ࢳ࢙࣮࢞ࢼ࢙࣮ ࣐࢟ࢵࢺࣝ`
^FLJDLQDL     NLPD4WRUX`
^㐪࠸↓࠸1367 Ỵࡲࡿ3)1367`
ࠕ࢔ࣜࣂ࢖ࡀ↓࠸࠿ࡽ⤯ᑐ࠶࠸ࡘࡀ≢ே࡟Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ
 ࣁ࣮ࣚ  ^ࢹࣥ࣡ࢭࢼ࣮    ࢹࣥ࣡ࢭࢼ    ࢝ࣥ`
KDMDX   ^GH1ZDVHQD5     GH1ZDVHQD    ND1`
᪩࠸,1)  ^㟁ヰࡍࡿ1(*&1' 㟁ヰࡍࡿ1(*&1' 㥏┠`
ࠕ㸦⊂ࡾゝ┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡿሙྜ࡜ࡶ࡟㸧᪩ࡃ㟁ヰࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
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 ࣐࣮ ࢳࣙࢥࢵࢺࢹ ࢔࣓ࣥ ࣇࣜࢯ࣮ࣖࠋ
PD5 FMRNR4WR GH  DPH 1  KXULVR5 MD
ࡶ࠺ ᑡࡋ ,167   㞵 120  㝆ࡿ6((0 &23
ࠕࡶ࠺ᑡࡋ࡛㞵ࡀ㝆ࡾࡑ࠺ࡔࠖ
 ࢜ࢡࣞࢸ  ࢫ࣐ࣥࢭࣥ ࢪ࣮ࣗࢱ࢙࣮ࢩࢺࢵࢱࣥࢲ࣡
RNXUHWH   VX1PDVH1  ]MX5WDLVLWR4WD 1 GD ZD
㐜ࢀࡿ6(4 ࡍࡳࡲࡏࢇ ῰⁫ࡍࡿ3)367 1/= &23 6)3
ࠕ㐜ࢀ࡚ࡍࡳࡲࡏࢇ㸪῰⁫ࡋ࡚࠸ࡓࢇ࡛ࡍࠖ

㸷㸬㸯㸮 ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ
㸷㸬㸯㸮㸬㸯 ᥋㎡࡟ࡼࡿ࢔ࢫ࣌ࢡࢺᶆ♧
࢔ࢫ࣌ࢡࢺࢆᢸ࠺᭷ᶆࡢ᥋㎡࡜ࡋ࡚MR5U࡜WRUࡀᏑᅾࡍࡿࠋ୧⪅ࡢᑐ❧ࡣືసືモ࡛ࡣ୰࿴
ࡋ㸪ືసࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࡀ㸦㸧㸪ኚ໬ືモ࡟᥋⥆ࡍࡿሙྜ㸪MR5UࡀLPSHUIHFWLYH
㸦୙᏶ᡂ┦㸪㸧㸪WRUࡀSHUIHFW㸦ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ┦㸪㸧࡜ࡋ࡚ᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ┤๓ࡢືモࡢㄒ
ᙡⓗ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࡟ࡼࡗ࡚㸪୧⪅ࡢព࿡ࡣኚࢃࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡋ࡚࠾ࡃࠋ

 ࢥࢻࣔ࢞  ^࢔ࣝ࢕࣮ࢺࣝ ࢔࣮ࣝ࢟ࣙࣝ`
   NRGRPR JD ^DUXLWRUX    DUXNMR5UX`
   Ꮚ౪ 120  ^Ṍࡃ3) 1367 Ṍࡃ,3)91367`
   ࠕᏊ౪ࡀṌ࠸࡚࠸ࡿࠖ
 ࢟࢞   ࢱ࣮࢜ࣞࣚࣝ
NL JD   WDRUHMR5UX
ᮌ 120  ಽࢀࡿ,3)91367
ࠕᮌࡀಽࢀ࡚࠸ࡃࠖ
 ^࢟࢞   ࢟ࣥ`   ࢱ࢜ࣞࢺࣝ
   ^NL JD    NL 1`   WDRUHWRUX
   ^ᮌ 120 ᮌ 120`  ಽࢀࡿ3)1367
   ࠕᮌࡀಽࢀ࡚࠸ࡿࠖ

MR5UཬࡧWRUࡣᏑᅾືモ࡟᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪MR5Uࡢࡳᙧᐜモ࡟᥋⥆ࡋ࡚㐣ཤࡢ
୍᫬ⓗ≧ែࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕ᫖᪥ ࡢࠖࡼ࠺࡞㏆࠸㐣ཤࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎ㸪
㐲࠸㐣ཤ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦E㸧ࠋ



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 D࣒࢝ࢩࣀ  ࢥࢻࣔ࣡  ࢶࣚ࢝ࣜ࢜ࢵࢱ
    PXNDVL QR  NRGRPR ZD FXMRNDULR4WD
    ᫇ *(1   Ꮚ౪ 723  ᙉ࠸9/=,3)9367
    ࠕ᫇ࡢᏊ౪ࡣᙉ࠿ࡗࡓ㸦௒ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠖ 
   E""࢟ࣀ࣮ࣀ  ࣮ࣘࣄ࣡ ࢔࢝࢝ࣜ࢜ࢵࢱࠋ
    ""NLQR5 QR  MX5KL ZD DNDNDULR4WD
     ᫖᪥ *(1  ኤ᪥ 723 ㉥࠸9/=,3)9367
    ࠕ""᫖᪥ࡢኤ᪥ࡣ㉥࠿ࡗࡓ㸦௒᪥ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠖ 

㸷㸬㸯㸮㸬㸰 ࢔ࢫ࣌ࢡࢺㄒᖿ࡜࢔ࢫ࣌ࢡࢺ⿵ຓືモ
 ୖグࡢ௚㸪࢔ࢫ࣌ࢡࢺㄒᖿ࡜ࡋ࡚NDNHUࠕࠥ࠿ࡅࡿ 㸪ࠖNDNDUࠕࠥ࠿࠿ࡿ 㸪ࠖRZDUࠕࠥ⤊ࢃ
ࡿ 㸪ࠖKD]LPHUࠕࠥጞࡵࡿ 㸪ࠖFX]XNHUࠕࠥ⥆ࡅࡿࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋRHU㸦ᶆ‽ㄒࡢࠕࠥ⤊࠼ࡿࠖ
࡟ᑐᛂࡍࡿ㸧ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࠋ

 ࢟࢞   ࢱ࢜ࣞ࢝ࢣࢺࣝ
NL JD   WDRUHNDNHWRUX
   ᮌ 120  ಽࢀࡿ࠿ࡅࡿ3)1367
   ࠕᮌࡀಽࢀ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠖ
 ࣀࣜ࢝࢝ࢵࢱࢣࢻ    ࢻ࢔࢞  ࢩ࣐ࢵࢸ࣐ࢵࢱ
   QRULNDND4WD NHGR   GRD JD  VLPD4WHPD4WD
   ஌ࡿ,1)࠿࠿ࡿ367 &1& ࢻ࢔ 120 㛢ࡲࡿ6(4ࡋࡲ࠺367
   ࠕ㸦㟁㌴࡟㸧஌ࡾ࠿ࡅࡓࡀࢻ࢔ࡀ㛢ࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ
 ࢱ࣋࢜࣡ࢵࢺࣝࣚ
   WDEHRZD4WRUX MR
   㣗࡭ࡿ⤊ࢃࡿ3)1367 6)3
   ࠕ㸦ࡍ࡛࡟㸧㣗࡭⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡼࠖ
 ࣮ࣚࣚࢺ  ^࣮࣋ࣥ࢟ࣙࢩࣁࢪ࣓ࢱ࣡  ࣮࣋ࣥ࢟ࣙࢩ࢝ࢣࢱ࣡`
   MR5MRWR   ^EH1NMR5VLKD]LPHWD ZD   EH1NMR5VLNDNHWD ZD`
   ࡼ࠺ࡸࡃ  ^ຮᙉࡍࡿጞࡵࡿ367 6)3 ຮᙉࡍࡿ࠿ࡅࡿ367 6)3`
   ࠕࡼ࠺ࡸࡃ㸦Ꮚ౪ࡀ㸧ຮᙉࡋጞࡵࡓࢃࠖ
 ࢬ࣮ࢵࢺ  ࣁࢩࣜࢶࢷࢣࢺࢵࢱࣛ  ࣐࣓࢞   ࢹ࢟ࢱ
   ]X54WR   KDVLULFX]XNHWR4 WDUD  PDPH 120 GHNLWD
   ࡎࡗ࡜   ㉮ࡿ,1)⥆ࡅࡿ3) &1' ⫗่ 120  ฟ᮶ࡿ367
   ࠕࡎࡗ࡜㉮ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡽ⫗่ࡀฟ᮶ࡓࠖ
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࢔ࢫ࣌ࢡࢺ⿵ຓືモ࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸹ពᅗⓗ࡞ືస⤖ᯝࢆ⾲ࡍWDUaGDUWHDUࠋ
WDUࡣືసࡢᑐ㇟ࢆ୺᱁࡟࡜ࡾ㸪ືస୺ࢆ⫼ᬒ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᶆ‽ㄒࡢࠕࠥࢸ࢔ࣝࠖࡣ㸪
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ࡑࡢ௚࡟㸪ពᅗⓗ࡞ືసࢆ⾲ࡍWHN a GHNWHRN㸪㠀ពᅗⓗ࡞ືస࠿ࡘ୙ྍ㏫ᛶࢆ⾲ࡍWH
PDZ a GHPDZ㸪ືసࡢ㐍ᒎࢆ⾲ࡍWHN a WHNWHNXUX㸪WHLN࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ㄪᰝࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ౛ࢆᣲࡆࡿ࡟␃ࡵࡿ㸦⠇ࡶཧ↷㸧ࠋ

 D࣮࢝ࣞ࢞   ࢶࢡࢵࢱࣝ
    NDUH5 JD   FXNX4WDUX
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